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ABSTRAKT 
“Relation Media – En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling.” er en 
projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUST-
metoden samt iterationer, resulterer i et løsningsforslag på 
problemformuleringen. Undervejs gennemgås og analyseres flere hypoteser, der 
har til hensigt at skabe grundlaget for selve systemdesignet. Projektrapporten er 
udarbejdet via et tæt samarbejde med virksomheden Relation Media, hvilket er 
udmundet i en gensidig læringsproces, samt et førstehånds indtryk i brugen af 
iterationer og MUST-metoden.  
Projektrapporten indeholder brugen af ”samlet vision”, reel brugerdeltagelse, 
”arbejdspraksis skal opleves”, forankring, abstrakt viden, konkret erfaring og 
MUST-metodens fire faser: Forberedelsesfasen, fokuseringsfasen, 
fordybelsesfasen og fornyelsesfasen. Herudover bliver der anvendt teori 
vedrørende vandfaldsmetoden, den iterative proces, ”say/do” problematikken og 
hypotese teori. 
ABSTRACT 
"Relationship Media - An examination of Iterations in systems development." It is 
a project report on the subject of systems development that by the use of the 
MUST method and iterations results in a proposal to the research question. 
Through the project report several analysis and hypotheses are reviewed and 
analyzed to provide a foundation for the system design. The project report has 
been produced through close association with the firm Relation Media. This has 
resulted in a mutual learning process, together with a first-hand impression of 
the use of iterations and MUST method.  
The project report includes the use of "combined vision", real user participation, 
“work practices must be experienced”, anchoring, abstract knowledge, practical 
experience and the MUST methods four phases: preparation phase, the focus 
phase, the immersion stage and the renewal phase. In addition, there will be 
applied theory concerning the waterfall method, the iterative process, the 
“say/do” problem and hypothesis theory. 
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Kapitel 1 - Indledning  
1.1 - Præsentation af virksomheden og deres nuværende system 
Dansk Demosalg og Relation Media blev i sommeren 2008 lagt sammen, og tog efterfølgende 
navnet Relation Media som deres fælles navn. Relation Media er et vikar og event bureau, der 
sender vikarer i form af demonstratricer, ud til butikker fordelt i hele Danmark for mange 
forskellige virksomheder som f.eks. Arla, Kohberg og Carlsberg. 
 
Efter sammenlægningen repræsenteres virksomheden af to afdelinger, med det tidligere Relation 
Media placeret i Århus og det tidligere Dansk Demosalg er placeret i Børkop. Tilsammen 
beskæftiger Relation Media op til 600 medarbejder indenfor aldersgruppen 18-75år, der bookes ud 
fra forskellige kvalifikationer, der opnås igennem kurser. 
 
I forbindelsen med sammenlægningen af de to virksomheder, overgår Relation Media fra at bruge 
Excel til Access, som primær database for oplysninger vedrørende demonstratricer. Der er blevet 
valgt en intern kilde til at undervise medarbejderne, i brugen af det nye system.  
 
På nuværende tidspunkt anvendes der tre programmer i forbindelse med en enkelt demonstration. 
Kalendersystemet, der anvendes for at holde styr på hvilke demonstrationer, der kører hvor i landet, 
kører i Excel. Når der skal findes en demonstratrice til en demonstration, sker det i den tidligere 
Danske Demosalgs afdeling via søgning i en Access database, hvorimod Relation Media afdelingen 
anvender en Excel database. Yderligere anvendes programmet C51 til behandling af lønninger.  
Dette medfører at en simpel opgave som at indtaste lønnings timer, skal gøres op til fire gange. I 
kalenderen skal anføres antal arbejdstimer(Excel), og samme timeantal skal skrives i Access 
databasen. Når en demonstratrice har været ude med et produkt, sendes der en timeseddel tilbage til 
Relation Media, som skal indtastes i lønningssystemet (C5). I sidste ende skal en person tjekke op 
på om alle tre tal stemmer overens og skrive dette ind. Der bliver alene i den tidligere Dansk 
Demosalgs afdeling brugt 16 timer hver 14 dag på at indtaste lønningstimer. 
 
Relation Media har tidligere haft købt en it-løsning, som er blevet kasseret. Det tidligere indkøbte 
system, var et standardiseret it-system, som viste sig ikke at kunne understøtte de daglige 
                                               
1 Microsoft Dynamics C5 er en virksomhedsløsning, med blandt andet et integreret lønningssystem.  
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arbejdsprocesser og derfor ikke kunne opfylde Relation Medias behov. Dette standartsystem 
resulterede derfor i en ubrugelig investering. Dette har også gjort, at Relation Media har været 
meget interesseret i et samarbejde med de RUC studerende for at, finde en brugbar it-løsning, som 
har været designet efter Relation Medias behov. 
 
1.2 - Projektrapportens opbygning 
Dette afsnit vil gennemgå projektrapportens opbygning og derved danne et overblik over de 
interesseområder, der danner grundlaget for denne rapport. 
Først præsenteres, de metodiske overvejelser projektrapporten indeholder, hvilket udgør en 
metodisk refleksion, der skal argumenterer for den valgte fremgangsmåde. Denne refleksion skal 
begrunde projektets elementer samt anvendelsen af disse.  
Det efterfølgende kapitel omhandler de anvendte metoder samt teori. Dette afsnit vil beskrive de 
anvendte værktøjer, der fordres ved brugen af blandt andet MUST-metoden. 
Efter gennemgangen af teorier og metoder, følger et kapitel omhandlende den indsamlede empiri.  
Her beskrives den indsamlede empiri, via en gennemgang af de arbejdsprocesser, der er blevet 
udøvet i forbindelse med projektet. Da dette er et empirisk projekt, vil dette kapitel beskrive 
anvendelsen af de tilegnede teorier og metoder. 
På baggrund af de beskrevne teorier og metoder vil dette kapitel fungere som analyse af den 
indsamlede empiri.  
På baggrund af de foregående kapitler, vil konklusionskapitlet opsummere resultatet, baseret på 
sammenfatningen af analysen og den metodiske teori. Dette vil besvare projektrapportens 
problemformulering og sammenligne de opnåede erfaringer med de anvendte teoretiske metoder.  
 
1.3 - Metodiske overvejelser 
I dette afsnit gennemgås hvilke metoder der er brugt i projektet, og hvorfor det er grebet an som det 
er. Dette skal give et indblik i overvejelserne omkring projektet, og give belæg for de valgte 
metoder. 
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Der er udarbejdet en it-forundersøgelse2, som en del af kurset ITIC3, denne er lavet i samarbejde 
med virksomheden Relation Media. Dette gik kort ud på at via nogle metoder, blev der fremstillet 
nogle løsningsforslag på nogle it-mæssige problemstillinger for virksomheden. Den primære 
metode i denne it-forundersøgelse var MUST-metoden, som senere bliver beskrevet i afsnittet 
omhandlende teori. Grunden til at MUST-metoden anvendes er at, den i dag er et anerkendt redskab 
til at analysere en given virksomhed (Fischer, 2008: 30), samt giver mulighed for at gå i dybden 
med visse problemstillinger i virksomheden. MUST-metoden er en vejledende tilgang til, hvordan 
et fokusområde i en virksomhed kan findes og behandles. Dette har, i forbindelse med 
udarbejdelsen af projektet, skabt en afdækning af virksomhedens arbejdsgange og udførslen af en it-
forundersøgelse. For at anvende MUST-metoden, kræver det et tæt samarbejde med virksomheden. 
Samarbejdet vil følge it-projektet igennem etableringen, fordybelsen, udarbejdelsen af 
løsningsforslag samt i efterbehandlingen af resultatet. Samarbejdet med virksomheden medfører, at 
løsningen ikke bliver et bestillingsarbejde, men et indblik i de egentlige behov, og derved et præcist 
løsningsforslag. Samarbejdet med virksomheden består i inddragelse i arbejdsgangene, 
virksomhedens visioner samt adgang til og præsentation af det nuværende system.  
 
Samarbejdet med Relation Media er samtidig et led i det, der kaldes for en iterativ proces. Den 
benyttede iterative tilgang, anses i denne sammenhæng som en tredelt proces, hvor der først 
opstilles en hypotese om eksempelvis arbejdsprocessen, derefter anvendes metode for at 
underbygge hypotesen, hvorefter hypotesen testes og evalueres. Når denne proces er gennemført, 
sker en eventuel redefinering af hypotesen, og den samlede proces gentages4. Hvis dette overføres 
til projekts iterativ proces, vil det kunne beskrives ud fra følgende scenarie: 
It-designeren opstiller en hypotese om en vis arbejdsgang, som han præsenterer for en ansat. Den 
ansatte evaluerer efterfølgende it-designerens præsentation, og melder tilbage med feedback. Denne 
feedback tager it-designeren op til revurdering, og opstiller en ny hypotese. Disse iterative processer 
kan bruges til at overkomme forhindringer, der ikke tidligere kunne forudses. Derfor er det vigtigt 
at der hele tiden er kontakt med virksomheden, så produktet, der afleveres, bliver designet efter 
virksomhedens behov, og ikke bare laves for projektets skyld. Dette vil fritage virksomheden for en 
masse omkostninger, da it-systemet ikke hele tiden skal udskiftes. men blot vedligeholdes. 
 
                                               
2 Se Bilag 1 it-forundersøgelse. 
3 Kurset ”IT in context” taget på Roskilde Universitet efterårssemesteret 2008 ved Jesper Simonsen. 
4 Se 2.6.2 - Iterativ metode. 
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1.4 - Problemstillinger 
I dette afsnit klarlægges de problemstillinger, som på nuværende tidspunkt eksisterer hos Relation 
Media, med henblik på at komme med et løsnings- samt optimeringsforslag i form af et it-system. 
Dette forslag til et it-system opstår via flere iterationer, hvilket giver Relation Media den bedste 
mulighed for at får et it-system, som netop dækker deres krav og behov. 
Følgende problemstillinger er blevet opstillet ud fra undersøgelser af arbejdsgangen, hvor der er 
mulighed for optimering ved anvendelsen af en eller flere it-løsninger: 
Booking af demonstratricer er, med det nuværende system en tidskrævende opgave, der i flere 
tilfælde afhænger af held og vedholdenhed, da det ofte ikke er muligt at få kontakt til den 
demonstratrice der ringes til. Med det nuværende system foregår al kontakt imellem Relation Media 
og demonstratricerne fra Relation Media og til demonstratricen. Hvis denne kommunikation kunne 
flyttes således at demonstratricerne selv kunne byde ind på jobs, ville dette kunne medføre 
besparelse af det antal arbejdstimer, der på nuværende tidspunkt bruges i forbindelse med booking. 
Herudover kan det forekomme, at en demonstratrice bliver ringet op flere gange i løbet af en dag, 
hvor demonstratricen allerede enten har meldt at der ikke er mulighed for at arbejde, eller hvor der 
er blevet sagt ja til et job på samme dato men med et andet produkt. Dette problem opstår, på grund 
af den database der anvendes. Det administrative arbejde kan på nuværende tidspunkt forekomme 
uoverskueligt, og der savnes et generelt overblik over hvor mange demonstrationer, der mangler at 
blive booket og hvor. 
 
1.5 – Problemformulering 
Dette leder os frem til følgende problemformulering: 
 
Hvordan kan MUST-metoden igennem iterationer effektivisere det administrative arbejde hos 
Relation Media, og hvordan påvirker iterationer systemudviklingsprocessen? 
1.6 - Afgrænsning  
Som resultat af flere samtaler, observationer og interviews er en række områder indenfor 
virksomheden Relation Media, gjort til mulige arbejdsområder. Da det ikke ville være muligt at 
beskæftige sig med alle disse områder samt dokumentere og udfærdige et løsningsforslag, indenfor 
tidsbegrænsningen, vil arbejdsområderne i dette afsnit blive beskrevet med deres respektive 
begrænsninger. 
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Et af de mulige arbejdsområder, er det administrative arbejde. I forbindelse med en booking af en 
demonstration, skal der udføres en række administrative opgaver, som på nuværende tidspunkt kan 
være svært at danne sig et overordnet overblik over.  
Et andet område, er kontakten til de enkelte demonstratricer i forbindelse med booking. Dette 
foregår på nuværende tidspunkt via telefon opringninger, hvilket kræver mange ressourcer i form af 
arbejdstimer. En af de begrænsninger, der er for dette område, er de enkelte demonstratricers 
computerkundskaber. Der skal, i denne forbindelse tages hensyn til omfanget af it-systemets 
kompleksitet, så it-systemet ikke virker afskrækkende og som en byrde for demonstratricerne.  
Foruden det administrative arbejde og booking, skal der efterfølgende indtastes timesedler samt løn, 
hvilket på nuværende tidspunkt foregår i flere forskellige databaser samt lønningssystemet C5. 
Denne proces medfører flere timers arbejde hver 14 dag, og er et oplagt punkt for en optimering af 
processer, men for denne rapports indhold ville der ikke være tilstrækkeligt at arbejde med, og 
derved ville projektgruppens muligheder for at udfolde sig og lære blive svært begrænsede.  
En yderligere begrænsning, er de studerendes manglende programmeringskompetencer. 
Projektgruppen bag denne rapport, har ikke de fornødne evner indenfor programmering, til at skabe 
et fuldt funktionsdygtigt eksemplar af det system denne projektrapportrapport ligger op til. Dette 
betyder at der vil være fokus på design af brugergrænsefladen, for at få denne til at stemme overens 
med Relation Medias ansattes mentale billede. 
 
1.7 - ”Indikation” af resultat 
I dette afsnit beskrives hvad, der forventes at blive resultatet ved brug af de anvendte metoder.  
 
Det forventede resultat ved anvendelsen af MUST-metoden er, at sikre et overblik over alle de 
essentielle forsøgsundersøgelser, som skal anvendes i forbindelse med projektet. Via MUST-
metoden vil der opnås en række værktøjer, som vil føre it-projektet fra forberedelsesfasen, 
fokuseringsfasen, fordybelsesfasen, fornyelsesfasen og i sidste ende resultere i dybere indsigt i 
hvordan virksomheden fungerer og hvilke krav og behov der er i forhold til et nyt it-system. 
Via en iterativ tilgang forventes at opnå et gennemarbejdet produkt, da de opstillede hypoteser 
herigennem vil blive præsenteret for og evalueret af Relation Media.  
Ydermere forventes det, at den stillede problemformulering igennem rapporten vil blive besvaret. 
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1.8 - Begrebsafklaring 
Her vil være en gennemgang af begreber, som bruges gennemgående i projektet. Dette afsnit er med 
til at afklare hvilke definitioner og hvad brugen af bestemte begreber betyder for netop denne 
projektrapport. 
Abstrakt viden: Definitionen er her, at der er tale om viden, som udelukkende er idé eller 
forestillinger. Det kunne for eksempel være beskrivelser eller modeller af et vidensområde (Bødker: 
2008: 80). 
Konkret erfaringer: Viden, der er baseret på førstehåndsoplevelser af et bestemt område (Bødker: 
2008: 80). Det kan blandt andet være en deltagelse i en arbejdsproces, hvorved der tilegnes 
erfaring5. 
Workshop: En af MUST-metodens teknikker er workshops. Det indeholder visse 
beskrivelsesværktøjer. Heriblandt er "frihåndstegning", "dødehavsruller", "designskitser", med 
flere. Dette skal hjælpe med at udvikle en forståelse af arbejdsgangen i en virksomhed (Bødker: 
2008: 37 & 278).  
Designskitse: Dette svarer til for eksempel designskitser, som præsenteres for kunden. Da det 
endelige resultat ikke kendes, er dette kun skitser, der skal illustrerer formålet med it-systemet via 
designskitser. 
Problemstilling: Skal ikke forstås som egentlige problemer i en virksomhed, men mere som 
områder i arbejdsprocessen, hvor der ønskes fokus.  
Gitte og Jesper: Gitte og Jesper er de ansatte, som projektgruppen hovedsageligt arbejdet sammen 
med. Gitte repræsenterede afdelingen i Århus, imens Jesper repræsenterede afdelingen i Børkop.  
Styregruppe: Er de personer, der sikre fremdriften af it-projektet i form af beslutninger vedrørende 
om it-projektet er på vej i den rigtige retning. Herudover står denne gruppe også for koordinering af 
sideløbende projekter og økonomien. 
Demonstratricer: Dette er titlen på de personer som Relation Media sender ud til butikkerne. Det er 
altså de personer som blandt andet står for at uddele smagsprøver og lignende i for eksempel Føtex. 
Det er altså de ansatte vikarer i Relation Media. 
It-designer: Er en person, med kompetence indenfor forundersøgelser og it, der i samarbejde med 
virksomheden planlægger og gennemfører en forundersøgelse (Bødker: 2008: 30). 
Booker: Stillingen som booker dækker over de personer, der sidder med opgaven, at booke en 
demonstration med en ledig demonstratrice, samt indføre dette i Relation Medias database. 
                                               
5 Se 2.7 - ”Say/do”-problematikken 
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Kapitel 2 - Teori  
 
Denne rapport er baseret på iterativ systemudvikling ved anvendelsen af MUST metoden, der er 
beskrevet i bogen: ”Professionel it-forundersøgelse – grundlag for brugerdrevet innovation” fra 
2008 og skrevet af Keld Bødker, Finn Kensing, Jesper Simonsen. MUST-metoden dækker over 
værktøjer til, at hjælpe med at komme frem til et godt produkt, igennem samarbejde med 
virksomheder og deres ansatte. De anvendte metoder vil blive beskrevet senere i forbindelse med 
anvendelse. 
 
2.1 - MUST metode 
MUST metoden er en af de nyeste metoder indenfor introduktion af ny viden til virksomheder. 
Metoden er udviklet ud fra ti års erfaring hvor 13 it-projekter, der dækker over forskellige områder i 
erhvervslivet så som et amerikansk luftfartsselskab, universiteter og en radio station mm., har 
dannet grundlaget (Bødker: 2008: 13-15). De erfaringer, der er opnået gennem samarbejde med 
virksomheden, har dannet den empiri, der er grundlæggende for udviklingen af MUST-metoden. 
 
Målet med metoden er at komme frem til et brugbart system for alle dets brugere, samt finde frem 
til hvordan det bedst muligt kan indføres i et eksisterende system med mindst mulige 
komplikationer. 
 
Metoden går ud fra fire faser. Disse faser danner grundlag for hvordan projektgruppen skal tænke, 
handle, samt organisere når der skal udføres en it-forundersøgelse. Faserne indebærer forskellige 
teknikker, metoder og overvejelser til udførelse af produkter, der benyttes i sammendrag. 
Udformningen af det endelige resultat på en forundersøgelse rapport som vist på figur 1 på næste 
side. De fire områder, der tilsammen skaber it-forundersøgelsen, vil blive gennemgået herefter. 
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(Figur 1 repræsenterer de fire begrebsområder, der benyttes ved brug af MUST-metoden til en it-forundersøgelse 
(Bødker, 2008: 34). ) 
2.2 - Begreber 
Når der gennemføres en it-forundersøgelse ved brug af MUST- metoden, opleves mange nye 
begreber, som kan fortolkes forskelligt alt efter folks forskellige baggrund. Derfor bliver alle 
begreber beskrevet tidligt i processen, så der ingen forvirring kan opstå imellem de deltagende 
parter. Eksempelvis begrebet vision, som er et af de benyttede begreber, der bliver beskrevet på 
følgende måde: En vision kan indeholde flere mindre visioner, der har til formål at dække de behov 
og de muligheder, der kan opnås via af et it-system, der samtidig dækker de krav virksomheden har 
(Bødker, 2008: 32). 
 
2.3 - Teknikker og beskrivelsesværktøjer 
MUST-metoden præsenterer flere teknikker/hjælpemidler til at komme frem til et produkt, der er 
blevet analyseret og optimeret igennem de indhentede informationer. Der er i denne rapport anvendt 
op til flere teknikker til at indsamle data, for at fremme projektgruppens begrænsede viden omkring 
den nuværende proces. Dette gør det nemmere at se virksomhedens mangler samt hvilke funktioner, 
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der kan optimeres. Dette kan ske i forbindelse med indsamling af viden via SWOT-analyse, 
interviews, dødehavsruller og frihåndstegninger. Ud fra disse metoder kan der udarbejdes et 
projektgrundlag samt en fokusering for opgaven, hvilket kan repræsenteres i form af blandt andet en 
analyse af projektets grundlag, en dødehavsrulle og en frihåndstegning af it-systemet. Det er ud fra 
de informationer, der indsamles igennem disse metoder, at resultatet til den endelige prototype kan 
blive fabrikeret. De enkelte metoder vil blive uddybet senere i rapporten i forbindelse med 
anvendelse. 
 
2.4 - Principper   
MUST-metoden er konstrueret ud fra fire principper, der tilsammen skaber det perspektiv, 
projektgruppen skal følge, når der udføres en it-forundersøgelse. De fire principper er konstrueret 
for at komme ind på forskellige områder af en proces, eksempelvis tilrettelæggelse af 
forundersøgelsen eller hvilke slags produkter, der skal produceres, og hvad de skal indeholde. De 
fire principper vil her blive beskrevet. 
 
Princippet bag samlet vision omhandler løsningen, der opnås igennem en it-forundersøgelse og som 
ikke kun skal baseres på en persons viden og behov. Det er derfor vigtigt at bruge så mange 
forskellige ressourcer, i form af folk fra forskellige afdelinger, til at komme med forskellige input 
og krav til et muligt system. Hvis dette ikke udnyttes, vil resultatet blive et produkt, der er 
anvendeligt for en person, men hvor resten af virksomheden ingen fordel ser, i at benytte det nye 
system og derved har it-forundersøgelsen fejlet. 
It-forundersøgelsen skal sigte efter et resultat, der resultere i at virksomheden fungerer som én 
bæredygtig enhed, efter it-systemet er implementeret. Det er vigtigt at virksomhedens arbejdsstyrke, 
der hver indebærer forskellige kvalifikationer og erfaringer, opfatter det nye system som en 
optimering af arbejdskraften, og samtidig stadig beholder den arbejdsstyrke, der anvendes nu. Selve 
samarbejdet til udvikling af et system, ville møde store samarbejdsproblemer hvis det nye resultat 
ville resultere i at halvdelen af medarbejder ville blive fyret. Så vigtigheden af at komme frem til en 
løsning, som kan understøtte virksomhedens fremtidig udviklingsbehov, men også samtidig 
beskytte dens arbejdsstyrke, er en af de faktorer projektgruppen skal have i baghoved når 
forundersøgelsen udføres (Bødker, 2008: 71-75). 
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Principperne bag reel brugerdeltagelse og arbejdspraksis skal opleves, blev benyttede igennem 
metoder som interview, SWOT-analyse, observationer, dødehavsruller samt generelle samtaler over 
produceret designskitser. En it-designer kommer normalt med meget begrænset viden omkring, 
hvordan virksomheden fungerer, hvilke arbejdsmetoder der benyttes og hvad der efterspørges. 
Således opnås viden igennem disse metoder for at give it-designeren større viden omkring 
virksomhedens arbejdspraksis. 
 
 (Figur 2 illustrerer de tre vidensområder projektgruppen skal udvikle viden indenfor på to forskellige niveauer (Bødker, 
2008: 80).) 
 
Hvis der tages udgangspunkt i den ovenstående tegning, repræsenterer denne tre områder på 
abstrakt viden som dækker over brugerens nuværende arbejdspraksis, nye it anvendelser og 
teknologiske muligheder. Disse tre ting dækker over den indsamlede viden fra de ansatte i 
virksomheden uanset rangering, de mulige visioner og de design, der kan udvikles på baggrund af 
de ansattes erfaring og viden, samt have i tankerne hvilke teknologiske muligheder, der er indenfor 
området. Disse tre områder skal it-designeren have i baghovedet når viden indsamles.  
Viden skal skabe et overblik over hvilke it-løsninger, der kan være muligt at implementere i sådan 
en arbejdsproces. Udover denne viden skal it-designeren samtidig have sine konkrete erfaringer i 
forhold til lignende udført opgaver, så der kan fabrikeres en bedst mulig løsning i form af en 
prototype. Dette vil give et resultat, der giver deltageren et håndgribeligt overblik over, hvordan et 
muligt system kunne se ud, og hvordan det kunne optimere deres arbejdsprocesser. Disse produkter 
skal så igen udarbejdes efter løsninger, der rent teknologisk er muligt. Designskitser er en 
præsentationsform af viden omsat i form af tegninger, og kan anvendes som et fælles sprog for it-
ekspert og brugere (Bødker, 2008: 75-82).  
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Et eksempel herpå kunne være en it-designer, der inden et virksomhedbesøg læser om 
arbejdsprocessen i virksomheden og derved danner sig abstrakt viden om brugerens nuværende 
arbejdspraksis. Da it-designeren ankommer til virksomheden, følges en ansat i den daglige 
arbejdsgang, hvor den ansatte ”tænker højt” og forklare arbejdsprocesserne. Efter besøget laver it-
designeren et udkast til et it-system, som dækker de arbejdsprocesser, der er blevet observeret under 
sit besøg. Ved næste besøg præsenteres udkastet, og igennem en evaluering giver de ansatte 
feedback til it-systemet, hvorefter it-designeren implementere ændringerne. Denne proces gentages 
x antal gange via iterationer, til der er opnået enighed om et system. Ud fra en generel viden om it, 
vurderer it-designeren om der skulle eksistere et standardsystem, der kan dække virksomhedens 
behov. Måske har it-designeren konkret erfaring med lignende systemer fra tidligere it-projekter, og 
kan derfor anvende dette. 
 
Princippet bag forankring anvendes for at undgå en såkaldt indforstået programudvikling. Dette 
betyder at hvis forankring ikke benyttes, vil selve påvirkningen af it-systemets udvikling, kun bestå 
af projektgruppen og styregruppens input og ikke fra alle aktører, der på senere tidspunkt skal 
benytte it-systemet (Bødker, 2008: 89-93). 
 
(Figur 3 viser de involverede målgruppers ansvar, fokus og aktiviteter angående forankringen i internt virksomheden. 
(Bødker, 2008: 90)) 
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Som det ses på figuren på forrige side, er selve kommunikationen imellem aktører, delt ind i tre 
kategorier, der hver især præsentere en gruppe mennesker. Hver af disse kategorier beskriver, hvem 
der har ansvaret for at videregive information, udføre evaluering af nuværende ideer, opsamle 
feedback fra deltagende, formidlingen af de ideer, der udgør baggrunden for udviklingen af vision 
bag it-systemet, hvem der skal stå for fremstilling af system til leverandør, samt hvem der er 
ansvarlig for møder med de tekniske og organisatoriske ledere, der har ansvaret for 
implementeringen af visionen. 
Selve informationen bliver præsenteret på forskellige måder fra it-designer til de repræsenterende 
ansatte, da det ikke kan antages at de repræsenterende ansatte er it-eksperter. Da denne viden bliver 
formidlet på flere forskellige måder, bliver det muligt for styregruppeformanden at videregive den 
viden, der er blevet opnået igennem eget sprog, og beskrive det igennem arbejdsrelaterede 
eksempler.  
Hvis personerne fra alle tre kategorier kommer til enighed, er udviklingen af it-systemet en succes, 
og derfor vil det med større sikkerhed resultere i et system, der benyttes hensigtsmæssigt efter 
implementering (Bødker, 2008: 89-93). 
For at opnå god forankring, er det vigtigt at projektgruppen overholder tre grundlæggende 
forankringsregler. Den første regel for god forankring lyder: ”Adskil formodninger fra indsamlede 
informationer.” (Bødker, 2008: 93). Hvis projektgruppen handler ud fra de opstillede hypoteser, vil 
det endelige produkt også bære præg her efter. Kun igennem den information, der indsamles, kan 
projektgruppen opnå andet end en abstrakt viden om arbejdsområdet. Derfor bør designforslag, og 
lignende, kunne føres tilbage til diverse dokumenter, interviews, observationer og lignende 
(Bødker, 2008: 93).  
Den anden regel omhandler afprøvning af antagelser, overvejelser og hypoteser. Efter opstilling af 
en række hypoteser er det vigtigt at afprøve disse, eksempelvis ved anvendelse af diagnostisk eller 
virtuel kortlægning (Bødker, 2008: 93). 
Den tredje regel omhandler visualiseringen af visioner i et anvendelsesorienteret perspektiv. Til 
dette kan anvendes scenarier, som beskrivelse af en række designskitser. Ved brugen af denne 
teknik, kan de ansatte danne sig et indtryk af, om det ønskede arbejdsområde bliver dækket til fulde. 
Herudover er dette en udmærket måde at beskrive, hvordan netop denne it-løsning kan indfri, de 
forretningsmæssige mål virksomheden har.  
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2.5 - Organisering i fire faser 
MUST-metoden inddeles i fire faser, der hver især indeholder nogle redskaber og slutprodukter, der 
skal understøtte, hvordan en it-forundersøgelsesrapport skal organiseres. 
Det er ud fra disse fire faser, en referencelinjeplan bliver produceret. Referencelinjeplan skal give 
det overblik over hvilke aktiviteter, der skal udføres og hvilke slutprodukter, der fungerer som 
faseovergang og hvad den skal komme frem til. Da MUST-metoden baseres på en iterativ 
udviklingsproces og ikke en vandfaldsmetode, er det tilladt at genbruge de forskellige aktiviteter fra 
forrige faser. Det vil med stor sandsynlighed være umuligt at gennemføre et projekt med iterativ 
tilgang, hvor der ikke bliver, gentaget nogle af de aktiviteter, der blev udført i forrige fase, da ny 
information vedrørende virksomheden eller deres behov, medfører en evaluering af den tidligere 
opstillede hypotese. De fire faser hedder henholdsvis forberedelse, fokusering, fordybelse og 
fornyelse, hvor hver af disse faser beskæftiger sig med forskellige problemstillinger.  
 
Forberedelsesfasen dækker over selve indgangen til projektet. Det er denne fase, hvor selve 
projektgrundlaget skal udarbejdes. Der skal samtidig oprettes en styregruppe, som er den 
repræsentative arbejdsgruppe, it-designeren skal samarbejde med under udviklingen af it-
forundersøgelsen. Det er også her de økonomiske rammer skal findes, så der skabes et overblik over 
de ressourcer, der er til rådighed ved udførelsen af sådan en forundersøgelse, samt videre 
produktion af en it-løsning. Der skal også lægges en plan for hvornår selve it-systemet skal være 
funktionelt, samt implementeret til brug. Alt dette bliver udarbejdet via aktiviteter, og skal resultere 
i nogle produkter repræsenteret i cirkler og firkanter på referencelinjeplanen (Bødker, 2008: 102-
103). 
 
Fokuseringsfasen er hvor projektlederen skal stå for at finde relationen mellem forundersøgelsen 
formål, i forhold til forretnings og it-strategien for virksomheden og på baggrund af dette udvælge 
de arbejdsområder, der skal i fokus. 
Selve fasen bliver ikke udført for at skabe nye teknologier indenfor virksomhedens forretnings og 
it-strategier, men til gengæld at fastlægge de nuværende retningslinjer virksomheden har. Hvis 
virksomheden ikke besidder sådan en strategi, skal en strategianalyse af virksomheden udføres, før 
forundersøgelsen vil kunne forsættes. Det er vigtigt at virksomheden har afklaret sine mål, før der 
fortsættes ind i næste fase, da det er områder der understøtter den forretnings og it-strategi, der vil 
blive videreudviklet i fordybelsesfasen (Bødker, 2008: 139-144).  
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Fordybelsesfasen dækker over den indsamlede viden, forståelse for it-projektet og hvad der skal 
arbejdes med i den fremtidige it-løsning. Information bliver indsamlet gennem aktiviteter som 
interviews, notetagning, fotos og ”dødehavsruller”. Den indsamlede viden skal dække over ideerne, 
detaljerne og kravene de ansatte stiller til it-systemet. Det er på baggrund af de forskellige 
produktresultater, at overblikket over hvad der skal være fokuspunkt i den næste fase bliver 
specificeret (Bødker, 2008: 102-103). 
 
I fornyelsesfasen skal der arbejdes med den endelige it-forundersøgelsesrapport, og der skal 
udarbejdes prototyper, som forslag til optimeringer af det eksisterende system. Selve udviklingen 
kan foregå i iterative processer, som kan give styregruppen indblik i, om it-designeren har opfattet 
den indsamlede viden korrekt. På dette tidspunkt henvender den feedback it-designeren får fra 
styregruppen, brugere og de ansvarlige sig direkte til produktet, og er ikke længere blot tilføjelser 
og rettelser til en ide, men ændringer til det deciderede system. I denne forbindelse skal 
styregruppen tage stilling til hvilket produkt, der skal anvendes, hvis der er blevet produceret mere 
end et. Når det endelige system er designet, skal der produceres et slutprodukt i form af en it-
forundersøgelsesrapport. Denne it-forundersøgelsesrapport skal repræsentere de behov 
virksomheden har, og skal endvidere danne baggrunden for kommunikation mellem udbyder eller 
udvikler, så krav og funktioner allerede er fastsat, og dokumenteret så ingen misforståelser kan 
finde sted (Bødker, 2008: 102-103). 
 
2.6 - Udviklings teori 
Der vil i dette teoriafsnit blive beskrevet to forskellige metoder til at gribe et projekt an. Den ene 
kaldet vandfaldsmetoden, som er blevet brugt til udvikling af systemer igennem en længere 
årrække. Den anden metode er den iterative metode, der er den ”nye” metode til udarbejdelse af nye 
systemer. Vandfaldsmodellen vil herunder blive beskrevet meget overfladisk, da denne som sådan 
ikke benyttes i projektet. 
 
2.6.1 - Vandfaldsmetoden 
I en vandfaldsmodels udviklingsproces handler det om at fastlægge alle de funktioner, et system 
skal indeholde før programmering starter, da der efter første analyse af behov, ikke vil være videre 
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kontakt imellem kunden og udvikleren, før efter it-systemet er færdigt. Dette kan være en god 
metode til forholdsvis simple systemer, hvor der ikke er behov for stor funktionalitet. 
Vandfaldsmetoden benyttes dog alligevel stadig til størstedelen af de nye systemer, der udvikles i 
dag, da udvikling ved iterationer ville resultere i et længere programmeringsforløb og derved større 
omkostninger. Problemet ved denne metode opstår når der er tale om større systemer hvor kunden 
har flere og større behov indenfor funktionalitet. Det vil være næsten umuligt at komme frem til et 
anvendeligt produkt, uden at lave nogen form for scenarier, afprøvninger eller videre kontakt til 
kunden, da kundens mentale billede ikke nødvendigvis er det designeren har opfanget. Hvis der 
sammenlignes imellem vandfaldsmetoden og den iterative metode, er resultatet at 
vandfaldsmetodens manglende kontakt til kunden medfører, at it-systemet skal modificeres op til 
400 procent og et gennemsnit på 45 procent af it-systemets funktioner ikke bliver benyttet, i forhold 
til et iterativt udviklet system (Larman, 2005: 23). Dette resulterer således i at it-systemet skal laves 
om så omkostningerne stiger. 
 
2.6.2 - Iterativ metode  
Den iterative metode repræsenterer en udviklingsproces, der igennem en række gentagelser af et 
forløb, resulterer i et mere præcist resultat. Hvis der sammenlignes med vandfaldsmetoden, hvor 
hvert enkelt område kun bearbejdes en gang, er den iterative metode en metode, der kan tage 
samme område op flere gange afhængig af, hvad der opnås igennem evaluering af it-systemet. Efter 
en evaluering tages it-systemet eller systemdelen op igen, hvorefter der modificeres og opstilles nye 
hypoteser om kravene til it-systemet eller systemdelen. Dette kan illustreres via figur 4 nedenfor. 
 
(Figur 4 viser hvordan en iterations periode forløber i en spiral, der gennemgår en hypotesefase, en udviklingsfase og en 
evalueringsfase (Boehm, 1988)) 
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Ved samarbejdets start opstår der, via forhandlinger, en række specifikationer. Disse specifikationer 
skaber en eller flere hypoteser, for hvad projektgruppen anser som værende virksomhedens behov, 
og der vil efterfølgende blive arbejde ud fra denne. Denne hypotese formes, herefter via den 
udvikling der sker. Projektgruppen kan eventuelt vælge at producere en række designskitser, som 
virksomheden kan forholde sig til ved evalueringen. Under denne evaluering præsenteres det, 
projektgruppen har et ønske om, at virksomheden skal tage stilling til. Der kan under evalueringen 
komme fokus på et område af virksomhedens behov, som måske ikke dækkes af den præsenterede 
løsning, hvilket medfører nye ”forhandlinger” om hvad it-systemet skal indeholde. Efter 
evalueringen er projektgruppen muligvis kommet frem til en ny hypotese, som der herefter udvikles 
på frem til den næsten evaluering. Denne cyklus gennemløbes, indtil det samlede produkt ligger 
færdigt. 
Da det undervejs i systemudviklingen er muligt, at lave forholdsvis store ændringer, kaldes denne 
type udvikling for ”Agile”-udvikling, da det er en meget ”adræt” tilgang til systemudvikling. Det er 
dog svært, at anvende den agile tilgang ved store og komplekse projekter, da det her næsten vil 
blive umuligt at blive færdige, da der hele tiden vil komme nyt til eller blive ændret i allerede 
afsluttet dele. Herudover vil agile udviklingsmetode heller ikke være nødvendig, hvis der er tale om 
et projekt med stabile krav. Hvis alt ligger fast fra starten, vil iterationerne blot forsinke it-systemet.  
Den iterative tilgang omtales også som en ”evolutionary”-tilgang, da der igennem 
udviklingsforløbet løbende afvikles evalueringer og re-design, som er med til at udvikle det 
endelige produkt (Pries-Heje, 2008).  
  
 
(Figur 5 viser et iterationsforløb fordelt på fem iterationer (Larman, 2005: 28)) 
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Figur 5 viser fem iterationer, hvor hver iteration repræsenteres af to cylindere. Den første cylinder 
beskriver, hvor mange procent af it-systemets krav der er blevet fastlagt. Den anden cylinder 
illustrerer hvor mange procent af it-systemet, der er blevet programmeret. Forløbet med de fem 
iterationer viser, hvordan it-projektet udvikler sig løbende. Som det fremgår af figur 5, udvikler de 
to cylindere sig ved at stige i det samlede procenttal. Det vil sige, at kravene og funktionerne til it-
systemet bliver bedre beskrevet, da der bliver tilføjet flere funktioner, som løbende bliver evalueret 
og re-designes.  
Under systemudviklingsforløbet stiger procenttallet for den færdigprogrammerede del løbende, da 
it-systemet vil udvikle sig og blive større i forlængelse af de løbende iterationer. 
Længden af en iterationsperiode fastlægges i starten af et projekt, og kan eksempelvis vare tre uger. 
Hver af disse iterationer indeholder en kravanalyse, design, implementation og afprøvnings 
aktiviteter (Larman, 2005: 19). Resultatet af hver iteration er en videreudvikling af it-systemet. It-
systemet er med andre ord ikke klar til at blive taget i brug, men ved udførelse af tilstrækkelig 
mange iterationer, vil det samlede procenttal i teorien komme op på 100 procent og det endelige 
system skulle her være færdigt. 
 
2.7 - ”Say/do”-problamatikken 
Kort kan ”say/do”-problematikken beskrives som forholdet mellem teori og praksis. Det betyder at 
der kan være forskel på, hvad der siges og hvad der gøres. I systemudvikling og i forbindelse med 
MUST-metoden er ”say/do”-problematikken især relevant. Når der skal analyseres arbejdspraksis, 
kan principper i ”say/do”-problematikken være nyttig, alt afhængig af hvad der ønskes at få frem. 
 
”Say” er når en arbejdspraksis beskrives og forklares, ved hjælp af ord eller figurer. Dette er for 
eksempel en figur over, hvordan kommunikationen i virksomhed fungerer. En organisationsplan 
med pile der viser kommunikationsveje, er et godt eksempel på dette. Det betyder, at ”say” er 
udelukkende et formidlende princip, hvor der siges hvad der gøres, eller det er noget som kan opnås 
via læsning (Bødker, 2008: 84). Som it-designer kan dette opnås ved bestemte teknikker, som for 
eksempel interview angående en bestemt arbejdsopgave. Ud fra dette fås et andenhånds indblik i en 
medarbejders arbejdsgang, hvor bestemte teknikker bliver beskrevet. Problemet med ”say”-
teknikker er ofte, at beskrivelserne af arbejdsgangene er en forestilling af, hvad der forventes i en 
bestemt arbejdsopgave. Det vil sige, at det ofte er den ideelle arbejdspraksis der beskrives, og 
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hvordan tingene burde gøres. Dog kan visse elementer i en arbejdsopgave blive undladt at blive 
beskrevet, da visse arbejdsmønstre er dybt indlejret eller svære at beskrive (Bødker, 2008: 273). 
Derfor er interviews ikke altid tilstrækkelige, da ikke alle aspekter kommer frem eller bliver 
beskrevet. Samtidig kan en it-designer skulle forklare eller illustrere, hvordan eksempelvis et 
system vil komme til at se ud. Her er det igen ideelle forestillinger om, hvordan it-systemet vil 
fungere eller forbedre en arbejdsopgave. I visse tilfælde er dette dog ikke tilstrækkeligt, for at opnå 
den ønskede forståelse af it-systemet. Her kan det være en fordel at formidle den skabte hypotese 
via en forståelig metode, og efterfølgende foretage en evaluering af det præsenterede6. 
”Say” kan sidestilles med det, der kaldes for abstrakt viden, da det i begge tilfælde er beskrivelser 
og forestillinger om arbejdsprocesser eller visioner for, hvad der gerne skal opnås med it-systemet. 
Såvel ”Say” som abstrakt viden har samme ulemper, da de begge stræber mod det ideelle. Hvor 
”say” har mangler, kan ”do” afhjælpe. 
 
”Do” er, hvordan en arbejdsproces fungerer i praksis, og hvordan tingene egentlig gøres frem for 
udelukkende en beskrivelse af en arbejdsopgave (Bødker, 2008:84). Som sagt kan der være forskel 
på det der siges at gøres, og det der egentlig gøres. En arbejdsproces kan for eksempel sagtens være 
mulig i teorien, men måske ikke mulig i praksis. 
I ”do” er der også teknikker, en it-designere bruger til at analyser arbejdsprocesser eller 
arbejdsopgaver. Dette kan være observation af en arbejdsgang, hvor den reelle måde at gøre tingene 
på indfanges. På den måde kan der opdages informationer, som af en eller anden grund ikke kom 
frem, da arbejdsprocessen blev beskrevet. 
Når et løsningsforslag eller en ændring i et system skal udvikles eller indføres, kan der være brug 
for, at det nye system eller tiltag afprøves. Denne afprøvning efterbehandles og vurderes, på 
baggrund af de erfaringerne der er opnået med afprøvningen. Ved hjælp af afprøvningen kan der 
opdages nye problematikker, som førhen ikke var mulige at afdække (Bødker, 2008: 86).  
Derved kan ”do” sidestilles med konkrete erfaringer, da viden om arbejdsgangen eller it-systemet 
indsamles, ved de nye eller ændret tiltag afprøves eller observeres. Derfor er den viden erfaret og 
derved konkret, til forskel for abstrakt viden, som ofte er idéer eller forestillinger. 
 
”Say/do”-problematikken er således når der siges én ting, men gøres noget andet. Det betyder for 
eksempel at en arbejdsgang i en virksomhed, har en ideel proces, er det ikke ensbetydende med, at 
                                               
6 Se Kapitel 2.6.2 - Iterations teori. 
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det er sådan selve arbejdsgangen reelt udføres. Samtidig betyder ”say/do” også, at når it-designere 
skal udvikle et system, er det ikke altid nok at beskrive visionerne og fremgangsmåderne, det vil 
sige en abstrakt viden i form af forestillinger om hvordan og hvorledes. Men der kan være behov for 
at it-systemet afprøves og testes, for at få alle aspekter med. Det vil sige at der dannes nogle 
konkrete erfaringer, der efterfølgende kan bearbejdes. 
 
2.8 - Hypotese-teori  
En hypotese er en påstand, der har karakter af en antagelse eller et gæt, som i realiteten aldrig kan 
defineres som værende sand eller usand. En hypotese bliver fremsat for at forklare noget, der er 
blevet observeret eller noget, der opstilles for at forudsige hvad der forventes at blive observeret 
(Gilje, 2002: 25).   
For at teste en hypotese udledes dens konsekvenser, hvorefter der testes om disse konsekvenser 
stemmer overens med det der bliver observeret. Eksempelvis kan en hypotese lyde på: ”Det 
administrative arbejde i Relation Media er uoverskueligt.”. For at teste denne hypotese udledes 
hypotesens konsekvens eller konsekvenser: ”Dette vil medføre at ikke alle demonstrationer bliver 
booket.”. Denne konsekvens testes efterfølgende, og hvis det skulle viser sig, at der i løbet af en 
periode har været demonstrationer, der ikke er blevet booket, vil hypotesen være blevet bekræftet. 
Det holdes for øje, at ikke alle observationsudsagn er 100 procent pålidelige, som det fremgår af 
dette eksempel. Det kan være nødvendigt at undersøge mere end en konsekvens, da det ikke er 
sikkert, at det er den undersøgte konsekvens, der har det endegyldige svar på en hypotese.  
Denne metode kaldes for en indirekte testmetode, da hypotesen ikke testes direkte imod den 
indsamlede data, men testes via de udledte konsekvenser (Gilje, 2002: 26). Når ”data” omtales i 
dette afsnit, tænkes der på ”empirisk data” eller sagt med andre ord, den data der opstår via 
observationer.  
Der findes to krav til empirisk data. Det første er Intersubjektiv enighed. Intersubjektiv enighed 
omhandler data, der viser sig at være så vidt muligt, fuld enighed om iblandt kompetente forskere. 
Det andet krav er relevans. Al indsamling af data sker enten bevidst eller ubevidst ud fra en 
hypotese. Spørgsmålet om hvad der er relevant data, afhænger af hypotesen. ”Bookeren kan finde 
ud af at bruge den designede brugergrænseflad”, har eksempelvis intet med personens hårfarve at 
gøre. Hvis undersøgelsen havde omhandlet: ”Folk med anden hårfarve end sort, kan ikke finde ud 
af at anvende den designede brugergrænseflade”, havde denne observation været relevant.  
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I empirisk forskning testes det mindst sikre (som oftest hypotesen) imod det mere sikre 
(observationer eller data), hvilket vil sige at, hvis observationerne og hypotesen ikke kan forenes 
bortkastes hypotesen, da denne er den mindst sikre af de to (Gilje, 2002:30). 
 
I forbindelse med indsamling af data, vil der altid være en hypotese forbundet. En simpel handling 
som at se på sit ur, for at se hvad klokken er, er forbundet med minimum en hypotese om at den 
pågældende person går med ur. 
At antage at personen i dette eksempel går med ur, kaldes for at opstille en hjælpe-hypotese. 
Hjælpe-hypoteser omhandler de underforståede antagelser, der foretages vedrørende blandt andet 
måleapparater. Ved eksemplet med personen med uret, antages det, at personens ur virker, at der er 
strøm på og at det er stillet til den rigtige tidszone. Ud fra denne tilgang, argumenteres der fra 
videnskabsfilosofferne side for, at der ikke kan testes en hypotese uden også at teste 
underhypoteserne (Gilje, 2002: 31-32). Dette kan opstilles på følgende måde:  
Hvis hypotesen samt underhypotese et, to, tre, fire er sande, så er forudsigelsen sand, men hvis 
eksperimentet viser, at forudsigelsen ikke er sand, resulterer dette i at enten hypotesen eller en af 
hjælpe-hypoteserne ikke er sande (Gilje, 2002: 32). 
For at falsificere en hypotese, kan den hypotetiske-deduktive metode, også kendt som forsøg- 
fejlmetoden, anvendes. Der opstilles en hypotese, og af denne uddrages en konsekvens, der hvis den 
er sand, vil medføre noget. ”Mit ur viste den korrekte tid i går. Derfor viser den også den korrekte 
tid i dag.”. Denne type hypoteser skal handle om ting, der er observerbare eller kan erfares. En 
forudsigelse af denne type kaldes for empirisk konsekvens af hypotesen. Når empirisk konsekvens 
ikke stemmer overens med de observerbare data vil hypotesen normalt være falsificeret (Gilje, 
2002:29).  
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Kapitel 3 - Empiri  
I dette afsnit vil projektforløbet blive beskrevet, for at skabe et overblik over hvilke tanker og 
processer, der har ligget til grunde for valg, og er blevet brugt for at realisere det endelige produkt. 
Dette afsnit vil blive delt op i tre dele for at skabe overblik over de processer, der er gennemgået op 
til afleveringen af it-forundersøgelsen, de elementer der blev behandlet under den anden iteration, 
samt det endelige resultat.  
 
3.1 - Første forløb – Op til afleveringen af it-forundersøgelsen 
Dette projekts begyndelse opstod i efterårssemesteret 2008, da der skulle dannes grupper af 
studerende, der efterfølgende skulle skabe kontakt til en virksomhed, som var interesserede i at 
skabe et samarbejder, der skulle ende ud i en it-forundersøgelse. Under dette forløb blev der skabt 
kontakt til flere virksomheder heriblandt Mercedes Benz, Cult, bostedet Agerbæk huse samt 
demonstrations og event virksomheden Relation Media. Efter præsentation af tilbud og 
gennemgang af udviklingsmuligheder, samt rådigheds værende ressourcer i form ansattes 
deltagelsestimer, blev virksomheden Relation Media valgt til videre samarbejde.  
Relation Media havde kort tid forinden gennemgået en sammenlægning med det tidligere Dansk 
Demosalg, hvilket havde medført en revidering af de daværende databaser. Dette havde medført at 
der skulle ske en overgang fra anvendelsen af to forskellige databasesystemer, Access og Excel, 
hvorefter begge afdelinger skulle anvende Access.  
Da der var blevet skabt et generelt overblik over Relation Medias organisatoriske opbygning, blev 
der foretaget et telefonisk interview for at indsamle den abstrakte viden, der skulle til for at skabe et 
indtryk af, hvad virksomhedens behov var.  
Da projektgruppen havde tilstrækkelig information vedrørende Relation Media, blev der skabt et 
projektgrundlag, der skulle danne grundlaget for it-forundersøgelsen. Da udkastet af 
projektgrundlag var produceret, var grundlaget for det første besøg hos virksomheden lagt. Samtidig 
blev der produceret en referencelinjeplan, som skulle skabe et overblik over det samlede forløb for 
it-forundersøgelsen. 
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Under det første besøg hos Relation Media var formålet at indsamle informationer, der kunne skabe 
et mere præcist billede af virksomhedens opbygning og behov. Disse informationer blev indsamlet 
via metodebaserede aktiviteter.  
Ved ankomst hos Relation Media blev projektgruppen præsenteret for de forskellige 
arbejdsprocesser via deltagerobservation og ”tænke-højt” aktiviteter. Disse aktiviteter skabte en 
indgående indsigt i hvilke arbejdsprocesser, der forløb og samtidig gav projektgruppen et indblik i 
de områder, som var med til at skabe de administrative problemer. Ved hver enkelt arbejdsstation 
forklarede de ansatte de aktiviteter, der forgik netop her. Dette gav projektgruppen en konkret 
erfaring med de arbejdsprocesser, der muligvis skulle optimeres. Samtidig kom de ansatte med 
brugerinput, som de ønskede vedrørende ændringer og mangler i det værende system. Efter disse 
aktiviteter blev en SWOT-analyse gennemført, for at få indsigt i Relation Medias egen opfattelse af 
deres position på markedet7. Herefter blev der stillet opfølgende spørgsmål igennem korte 
interviews, for at samle op på dagens observationer og SWOT-analyse, hvilket var med til at 
fremme den gensidige læringsproces.  
 
Ud fra det første besøg blev det endelige projektgrundlag udarbejdet, indeholdende blandt andet en 
frihåndstegning med et specifikt fokusområde8 for it-forundersøgelsen videre udvikling, samt den 
SWOT-analyse9, der blev udført.  
For at skabe overblik over den indsamlede information, blev denne overført til en dødehavsrulle. 
Dette blev gjort, for at se om projektgruppen havde samme forståelse af procesforløbene i 
virksomheden, som Gitte og Jesper. Denne dødehavsrulle blev efterfølgende præsenteret for Gitte 
og Jesper, og da begge parter havde samme opfattelse af forløbet, blev produktionen af 
designskitser10 påbegyndt. Disse designskitser blev produceret på baggrund af den omtalte 
dødehavsrulle, telefoniske samtaler samt udveksling af e-mails, og resulterede i fem designskitser, 
der hver præsenterede en funktion i programmet, og tilsammen repræsenterede et forløb for en 
booker. Efter disse designskitser var blevet produceret, blev to forskellige bookingscenarier 
konstrueret. Det ene var et bookingscenarie, der afbilledet processen igennem brugen af Relation 
Medias egne databaser, hvor det andet scenarie viste processen via brugen af det forestillede 
system11.  
                                               
7 Se bilag 1 – Bilag 5.2 side 59 
8 Se bilag 1 – Bilag 4.3 side 56 
9 Se resultat af SWOT i bilag 1 – Bilag 5.1 side 58 
10  Se bilag 1 – Bilag 7 side 63 
11Se bilag 1 - Bilag 6.1 & 6.2 side 60-62 
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I den efterfølgende periode blev der løbende lavet små forbedringer i designskitserne, samt 
dokumentering af blandt andet funktionalitet, brugergrænsefladen, de økonomiske konsekvenser, 
visioner, realisering af it-systemet og hvilke fordele it-systemet ville medføre. Da disse områder var 
tilstrækkeligt dokumenteret, blev den samlede it-forundersøgelse skabt.  
3.2 - Andet forløb – Erkendelsesproces efter forundersøgelsen 
Ved andet besøg hos Relation Media, blev produktet fra it-forundersøgelsen præsenteret ved en 
gennemgang af designskitser. Til hver designskitse fulgte en forklaring af udseende samt 
funktionalitet, og de løbende spørgsmål fra Gitte og Jesper blev besvaret, så der ingen 
misforståelser opstod. Efter denne præsentation kunne det konkluderes, at Gitte og Jesper og 
projektgruppen, ikke havde haft samme mentale billede, da det præsenterede system ikke havde 
fokus på de samme ting, som der havde været fokus på fra Gitte og Jespers side. Det præsenterede 
system havde fokus på kontakten imellem Relation Media og demonstratricerne, hvor det samlede 
overblik over demonstrationer ikke havde været i førersædet. Gitte og Jesper havde derimod netop 
den ”forsømte” del som fokusområde, og selve kontakten til demonstratricerne var en sekundær 
funktion.  
Dette resulterede i en hypotese, vedrørende hvordan en eventuel løsning kunne visualiseres. 
Igennem en fiktiv tænke-højt aktivitet, viste de ansatte hvilke funktionaliteter, der skulle være 
tilgængelige, og hvordan disse skulle implementeres i en eventuel grafisk brugergrænseflade. Dette 
blev visualiseret på et stykke papir, hvorpå de ansatte viste, hvordan de kunne forestille sig at it-
systemet skulle se ud, og hvilke funktioner der skulle være tilgængelige. Herefter forlod Gitte og 
Jesper lokalet, hvorefter projektgruppen udarbejdede designskitser af de omtalte ideer, samt 
diskuterede muligheder for en realisering. Da Gitte og Jesper vendte tilbage til lokalet, blev de nye 
designskitser præsenteret, og de producerede designskitser blev gennemgået12. Denne test 
resulterede i et klart fælles mentalt billede, af hvordan det kommende system skulle dække både 
administrative opgaver, samt skabe større overblik over demonstrationer. Det nye system 
implementerede samtidig store dele af det først præsenterede system, men efterfølgende som en 
mindre del af den samlede helhed.  
                                               
12 Se bilag 2. 
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3.3 - Tredje forløb – Det videre arbejde efter erkendelsesprocessen 
Efter andet besøg hos Relation Media, blev der ud fra de evalueringer, der var blevet foretaget ved 
sidste besøg, opstillet en ny række hypoteser. Disse hypoteser omhandlede Relation Medias krav og 
behov, vedrørende det ønskede design og funktionaliteter. Der var ved udarbejdelsen af disse 
hypoteser stor fokus på den designskitse, der var blevet udarbejdet i samarbejde med de ansatte. Ud 
fra disse designskitser blev der efterfølgende fabrikeret en række nye designskitser, der skulle 
repræsentere det nye it-systems funktioner og brugergrænseflade13.  
For at sikre Relation Medias reelle ønsker, blev der i dette forløb regelmæssigt udvekslet e-mails, så 
blandt andet de korrekte søgekriterier blev implementeret.  
Herefter blev rapportskrivningen påbegyndt.  
  
                                               
13 Se bilag 1 - Bilag 3 side 70-77 
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Kapitel 4 - Analyse 
 
Der vil i dette kapitel blive foretaget en detaljeret gennemgang af det ”andet forløb”, da dette 
medførte store konsekvenser for projektets videre gang. Ud fra en hypotese om hvad der var det 
ønskede resultat for Relation Media, havde projektgruppen produceret en række designskitser14, 
som skulle fungere som den valgte præsentationsmetode. De producerede designskitser, skulle 
under det andet besøg hos Relation Media, præsenteres og evalueres for at vurdere om det ønskede 
produkt, var det samme som det fremstillede produkt. For at skabe overblik over dette kapitel, vil 
der blive anført hvilken del af den iterative proces, de enkelte afsnit hører under. 
 
De medbragte designskitser var blevet produceret ud fra det tidligere besøg hos Relation Media, 
samt ud fra telefoniske interviews og e-mails. Designskitser skulle skabe et visuelt billede af, 
hvordan det tænkte system skulle fungere og se ud, så designforslaget blev mere konkret end de 
blotte tanker, der tidligere var blevet præsenteret. Denne præsentation skulle med andre ord fungere 
som den metode, der skulle afprøve projektgruppens hypoteser om Relation Medias behov. 
Denne designskitse blev produceret ud fra projektgruppens abstrakte tilgang, til de teknologiske 
muligheder indenfor systemudvikling, men samtidig også ud fra den konkrete erfaring 
projektgruppen havde fået i forbindelse med første besøg, hvor de ansatte havde præsenteret den 
daglige arbejdsgang, samt foretaget ”tænke-højt” aktiviteter. Inden disse aktiviteter blev 
gennemført, besad projektgruppen en abstrakt viden vedrørende den daglige arbejdsgang hos 
Relation Media, men via reel deltagelse, blev konkrete erfaringer opnået. Efter første besøg havde 
Gitte og Jesper præsenteret projektgruppen for en række designinputs, og visioner for det fremtidige 
system, som skulle danne grundlaget for det endelige system. Disse aktiviteter og inputs havde 
været med til at danne de opstillede hypoteser, som herefter skulle evalueres ud fra designskitserne. 
 
4.1 - Hypotese 1: 
Bookingssystemet havde taget form ud fra et tidligere besøg hos Relation Media, hvor 
projektgruppen var blevet præsenteret for et ønske om, at gøre kommunikationen imellem 
demonstratricerne og Relation Media til en to-vejs kommunikation, i stedet for at der kun blev skabt 
                                               
14 Se Bilag 1 – Bilag 3 side 70-77 
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kontakt fra Relation Media til demonstratricen. Herudover blev der ytret ønske om, at der skulle 
skabes et større overblik over demonstrationers bookingsmuligheder, da der var problemer med, at 
overskue om en demonstratrice var ledig på en bestemt dag.  
For at skabe den omtalte to-vejs kommunikation, introducerede projektgruppen et forslag om at 
sende tilbud om demonstrationer ud til demonstratricerne via e-mail, hvorefter demonstratricerne 
selv skulle melde tilbage med et svar via et link i e-mailen. Gitte og Jesper gjorde det klart, at dette 
ikke ville være muligt at indføre for samtlige demonstratricer, da ikke alle besad den fornødne it-
viden. Derfor skulle it-systemet, ikke kun kunne bruges til at sende tilbud ud via e-mails, men også 
kunne anvendes til at søge imellem demonstratricerne, hvor de demonstratricer der ikke var ledige 
på de pågældende dage, blev sorteret fra under søgning. De demonstratricer, der skulle sorteres fra, 
var de demonstratricer, som allerede var bookede eller havde meldt ferie på den pågældende dag. 
For at skabe overblik over hvilke demonstrationer, der manglede at blive booket, samt hvilke 
demonstratricer der kunne stå for disse, ønskede Relation Media en kalenderfunktion. Denne skulle 
gøre det lettere for bookerne at se, hvilke dage der manglede at få booket demonstratricer. Her faldt 
valget på en farvekodeløsning, som henholdsvis skulle farve dagen i kalenderen grøn eller rød, alt 
efter om alle demonstrationer var bookede eller ej.  
Disse ideer skabte hovedhypotesen: ”Relation Media ønsker et system, der kan skabe overblik over 
hvilke demonstratricer, der er ledige og kvalificerede til en demonstration i et givent område.”  
 
4.2 - Udvikling 1: 
Designskitserne blev præsenteret som en gennemgang af et fremtidigt it-system, så de ansatte kunne 
se hvilke funktionaliteter, der var blevet implementeret, hvordan brugergrænseflade så ud og om det 
tænkte system var brugervenligt i forhold til navigering. Dette skulle testes via en ”tænke-højt” 
aktivitet, hvor Gitte og Jesper skulle forsøge at gennemføre en demonstrationsbooking, alt imens 
Gitte og Jesper sagde hvad de gjorde og hvorfor.  
Den hypotese der her blev testet lød: ”Det tænkte design af det præsenterede system, er 
brugervenligt nok, til at de ansatte hos Relation Media kan anvende it-systemet i en fiktiv 
anvendelsessituation.”  
Hvis det skulle vise sig, at denne simulerede booking ikke kunne gennemføres, skulle dette medføre 
en revurdering af de enkelte funktioner. Denne revurdering skulle ske i samarbejde med de ansatte 
for at sikre, at ændringerne skulle tage højde for de områder, der havde været uklare før. 
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Implementeringen af de nye funktioner, skulle videre medføre en ny test af det ændrede it-system, 
men denne gang med andre ansatte. Grunden til at der anden gang skulle testes på andre ansatte, 
ville være at de ansatte, der deltog første gang, selv ville have haft stor indflydelse på designet af it-
systemet og derfor kendte knapperne.  
 
Herudover skulle it-systemets indbyggede kalenderfunktion testes. De andre sidehypoteser, der 
skulle belyses i forbindelse med denne funktion var: ”Den ansatte vil uden instruktioner, kunne 
bruge de enkelte funktioner, der er associeret med kalenderen, deriblandt navigation indenfor 
kalenderfunktionen.”. Denne hypotese skulle testes ved at lade Gitte og Jesper navigere rundt i den 
simulerede kalender, imens der blev tænkt højt fra deres side og noteret og observeret hos 
projektgruppen. Hvis det skulle vise sig, at Gitte og Jesper ikke kunne anvende kalenderen, enten på 
grund af manglende funktioner eller på grund af et utilstrækkeligt overblik, skulle der i samarbejde 
med Gitte og Jesper udvikles en ny brugergrænseflade. Denne nye brugergrænseflade skulle 
efterfølgende testes, ud fra samme fremgangsmåde som bookingssystemet.  
 
4.3 - Evaluering 1:  
Efter præsentationen påbegyndtes evalueringen, og der fremstod en række områder indenfor 
funktionaliteten af it-systemet, hvor der ikke var overensstemmelse imellem Relation Medias 
visioner og det fremlagte designforslag.  
Gitte og Jesper påpegede mangler indenfor det administrative overblik i forhold til designskitse, da 
der til tider kunne være flere hundrede demonstrationer på en enkelt dag, og med det præsenterede 
system, ville der ikke være nogen mulighed for at se, om der manglede booking af fem eller af 150 
demonstrationer.  
Foruden overblikket over antallet af demonstrationer, påpegede Gitte og Jesper også at det 
præsenterede system, forsøgte at skabe overblik over en for stor tidshorisont, da præsentationen af 
et år ikke skabte overblik, men nærmere det modsatte.  
Det mentale billede, projektgruppen havde skabt designskitsen ud fra, stemte ikke overens med 
Relation Medias visioner for brugen af it-systemet. Det mentale billede var baseret på en antagelse 
om, at hovedhypotesen var sand. Ud fra denne hypotese blev følgende konsekvens udledt: ”Brugen 
af det tiltænkte it-system, vil skabe et forbedret administrativt overblik, der skal gør bookingen af 
demonstrationer nemmere.”. Da hovedhypotesen under denne evaluering, ikke blev testet direkte 
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imod den indsamlede data, var falsificeringen af hovedhypotesen sket via en indirekte test-
metode15. 
 
Ud fra denne evaluering, opstod en række løsningsforslag, som skulle hjælpe med at belyse, hvad 
Relation Media reelt havde behov for. Det første forslag var, at farve de enkelte dage med farverne 
rød og grøn alt efter hvor mange procent af dagens demonstrationer der var dækket. Efter en kort 
evaluering af denne ide, blev de ansatte hurtigt enige om, at dette ikke ville skabe forøget overblik, 
men nærmere større forvirring. Dernæst kom der et forslag op, hvor de enkelte dage igen skulle 
deles op i rød og grøn, men hvor antallet af dækkede og ikke dækkede demonstrationer, skulle stå 
henholdsvis med de dækkede demonstrationer i den grønne del af boksen, og de ikke dækkede 
demonstrationer i den røde del. På denne måde ville der eksempelvis stå et sekstal i den grønne 
boks, hvis seks demonstrationer var dækkede, og et tretal i den røde boks, hvis der manglede at 
blive dækket tre demonstrationer. Herudover skulle hele dagens boks blive grøn, når alle 
demonstrationer var blevet dækket ind, men til forskel fra første forslag, ville boksene ikke skifte 
størrelse afhængig af antal demonstrationer. Da denne løsning gav mulighed for at gå tilbage i 
kalenderen, og se hvor mange dage der havde været, hvor ikke alle demonstrationer var blevet 
dækket. Denne løsning gav samtidig bookerne et hurtigt overblik over hvilke dage, der var fuld 
bookede blev denne løsning valgt. 
Yderligere ønskede Gitte og Jesper et overblik over, hvilke produkter der var tale om, hvilke 
producenter og i hvilke områder demonstrationerne var placerede. Den første ide, der kom 
vedrørende en løsning til dette var, at brugeren skulle kunne klikke på de enkelte datoer og herunder 
finde information om dagens demonstrationer. Denne ide anerkendte Gitte og Jesper som værende 
en fornuftig løsning, hvorefter der kom fokus på designet af løsningen. 
 
For at skabe en mere konkret vision, vedrørende design og indhold af ”en dato”, spurgte 
projektgruppen Gitte og Jesper, om de ikke kunne ”åbne” en dato på papir. Dette skete ved at de i 
fællesskab udvekslede ideer om, hvad der skulle ske efter valg af dato, og hvordan dette skulle 
visualiseres i brugergrænsefladen. I forbindelse med dette designforløb blev rækkefølgen, de 
forskellige data skulle arrangeres i, fastlagt. Første designskitse skulle introducere brugeren for den 
pågældende måned, der skulle bookes i16. Herefter kunne brugeren vælge, hvilken uge der var tale 
om, hvorefter ugedagen med påført dato på kunne vælges. Når der var valgt en dato, ville brugeren 
                                               
15Se Hypotese teori 2.8 
16 Se bilag 3 – Skærmbillede 5 
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kunne se hvilke producenter, der havde produkter ude på den pågældende dato17. Den næste menu 
skulle vise hvilke produkter der var tale om18, og den sidste menu skulle vise i hvilket område 
demonstrationen/ - erne skulle foregå19.  
 
Det viste sig hurtigt, at projektgruppen ikke havde haft samme hovedprioritet som Gitte og Jesper, 
men at der var mulighed for at anvende den designede del, som en sekundær funktion i 
kalendersystemet. Ved at implementere den sekundære del i kalendersystemet, under de 
demonstrationer der ikke var blevet booket, kunne bookeren gå direkte til søgefunktionen. Dette 
illustreres på Figur 6 nedenfor:   
 
(Figur 6 viser et udsnit af et optegnet designforslag til Relation Medias mulige administrationssystem) 
 
I forlængelse af denne evaluering, opstod en ny række forslag og krav til denne del.  
Til den sekundære funktion blev der yderligere ytret ønske om en sms-funktion, som skulle kunne 
sende sms’er ud til demonstratricer i et bestemt område i tilfælde af sygdom, da det i denne 
situation er vigtigere at få booket denne demonstration, end om demonstratricen har været ude med 
det pågældende produkt før. Den sekundære funktion skulle yderligere tilføres en særlig funktion til 
arbejdsinformation til samplere, da der ved booking af denne type arbejde, ikke findes andre 
kriterier end den geografiske placering. Funktionen blev tilføjet i form af implementering af en 
knap, som skulle placeres i bookingssystemet.  
 
4.4 - Hypotese 2: 
Da evalueringen var gennemført, fremstod den først opstillede hovedhypotese i et andet lys, da det 
projektgruppen havde anset som det primære område, var blevet gjort til en sekundær funktion i det 
samlede system. Efter Gitte og Jesper havde forladt lokalet, blev der opstillet en hypotese: ”Relation 
Media ønsker et it-system, der kan skabe et overblik over deres demonstrationer.” 
 
                                               
17 Se bilag 3 – Skærmbillede 6 
18 Se bilag 3 – Skærmbillede 7 
19 Se bilag 3 – Skærmbillede 8 
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4.5 - Udvikling 2: 
For at beskrive projektgruppens tanker vedrørende muligheden for et nyt system, blev der nu 
produceret en ny designskitse, ud fra den evaluering der netop var blevet gennemført. Denne blev 
produceret på et stykke papir, kun ved brug af tegnede bokse, tekst og farver20. Denne nye 
designskitse skulle afbillede det, de ansatte skulle se ved brugen af det tiltænkte it-system. 
Da Gitte og Jesper havde ønsket at gøre kalenderdelen mere overskuelig og brugervenlig, blev en 
række tal- og farvekoder tilføjet, så brugeren kunne overskue antallet af demonstrationer, ud fra et 
tal og en farve, uden at skulle bruge tid på at tælle antallet af demonstrationer sammen. For at 
symbolisere at alle demonstrationer var blevet booket på en dag, blev farven grøn valgt, og hvis der 
skulle være tale om eventuelle manglende bookinger, skulle feltet fremstå med farven rød, samt et 
tal, som præsenterede antallet af manglende bookinger21. Herudover blev kalenderens interface 
reduceret til, at bookeren kun så på en måned af gangen, hvorfra der kunne vælges en uge eller en 
dag ud.  
 
4.6 - Evaluering 2: 
Da designskitsen var færdiggjort vendte Gitte og Jesper tilbage til lokalet, hvorefter der blev udført 
endnu en evaluering. Denne evaluering resulterede i endnu en række tilføjelser til it-systemet, men 
denne gang med lang færre rettelser. De ansatte ønskede tilføjelse af en print-funktion, der kunne 
overføre valgte data til et Excel dokument, der efterfølgende kunne modificeres og sendes videre til 
en kunde som faktura. Der blev fra projektgruppens side argumenteret for at denne funktion, 
eventuelt skulle printe direkte fra it-systemet, men Jesper ønskede at der skulle printes fra Excel 
som med det værende system. Herudover ønskede Gitte og Jesper at indføre en ”adresselinje”, for at 
skabe større overblik og mobilitet indenfor it-systemet og dermed større brugervenlighed.  
Denne adresselinje viser, hvor i it-systemet brugeren befinder sig. Adresselinjen fungerer 
grundlæggende på samme måde som adressebaren i Windows eller en html-adresse, men i 
forbindelse med dette system, er det muligt at klikke i adressen for at vende tilbage til et specifikt 
sted.  
 
                                               
20 Se Bilag 2 – Designskitse som tegning 
21 Se Bilag 3 – Skærmbillede 6 
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Eksempelvis kan brugeren, ud fra Figur 7 nedenfor, vælge at gå tilbage til ”Ons 18” fra ”Område 
1”, ved at trykke på det valgte område. 
 
(Figur 7 viser et udsnit fra en navigationsbar til Relation Medias mulige administrationssystem. Denne funktion vil gøre 
det muligt at navigere igennem forskellige designskitser, ved at trykke på den.) 
 
Da ingen af disse tilføjelser syntes at falde uden for de teknologiske muligheder, blev disse 
informationer grundlaget for de efterfølgende producerede designskitser. Efter denne evaluering var 
der langt større enighed om, hvad det ønskede produkt var, og den iterative proces blev derfor ikke 
gennemløbet igen. 
 
Det beskrives i teoriafsnittet, at formodninger skal adskilles fra de indsamlede informationer, men i 
dette projekts forløb er der to gange foretaget antagelser, som sidenhen blev falsificeret på en 
uhensigtsmæssig måde, nemlig igennem præsentationer. At der i en systemudviklingsproces bliver 
falsificeret en eller flere hypoteser, er som sådan ikke et problem, men netop fordelen ved den 
iterative proces, da der herigennem bliver gjort opmærksom på problemerne, som sidenhen kan 
rettes. Det uhensigtsmæssige ved den falsifikation var ikke at den skete, men at den skete så relativt 
sent i processen, og dermed efterlod forholdsvis kort tid til at skabe et nyt produkt. 
Et projekt kan ikke gennemføres med en iterativ tilgang, uden at foretage nogen former for 
antagelser. I dette projekt er der løbende blevet opstillet flere hypoteser, der efterfølgende, via 
diverse metoder, er blevet evalueret, og efterfølgende enten er blevet bekræftet eller falsificeret.  
 
Den første af de to falsificerede antagelser var, at projektgruppens forståelse af Relation Medias 
hovedfokus, var at få designet et system, der satte demonstratricerne i stand til, at foretage booking 
af jobs selv. Projektgruppen var kommet frem til denne konklusion efter det første besøg hos 
Relation Media, hvor projektgruppen var blevet præsenteret for et uddrag af virksomhedens 
arbejdsgang, men ikke havde fået dannet sig et helhedsindtryk af omfanget af det samlede arbejde. 
Denne antagelse medførte at projektgruppen lagde størstedelen af arbejdsindsatsen indenfor dette 
felt.  
Via denne ”fejltagelse” blev projektgruppen præsenteret for vigtigheden af iterationer, hvilket 
medførte en større forståelse af det samlede forløb. Denne ”fejltagelse” gav først projektgruppen en 
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førstehånd oplevelse med brugen af iterationer og siden et indblik i, hvilke problemer der kan opstår 
i forbindelse med anvendelsen af vandfaldsmetoden.  
 
Den anden antagelse omhandlede antallet af demonstrationer, der kunne være på en enkelt dag. Ud 
fra de deltagerobservationer projektgruppen havde deltaget i under det første besøg, opstod der en 
antagelse om, at der ikke var tale om så højt et antal demonstrationer på samme dag. Dette medførte 
følgende at det første udspil til kalendersystemet hurtigt ville blive mere uoverskueligt jo flere 
demonstrationer der var. Da projektgruppen blev præsenteret for arbejdsgangen, blev flere 
forskellige bookingsstationer besøgt, og da hver station sad med forskellige kunder, virkede det 
samlede antal ikke så højt som det reelt var. Herudover kan der også henvises til ”say/do” – 
problematikken, der igen viser fordelen ved anvendelse af iterationer. Da enkelte arbejdsmønstre er 
dybt indlejrede i de ansattes arbejdsgang, kan dette område være blevet overset i forbindelse med 
præsentationerne.  
 
Under det andet besøg blev der altså gjort opmærksom på en række problemer med det tiltænkte 
design, men via simuleret reel brugerdeltagelse og ”arbejdspraksis skal opleves”, blev disse 
problemer belyst, og der kom et nyt designforslag på bordet. Med andre ord, medførte denne 
præsentation, at der kom fokus på, at der ikke fandtes et fælles mentalt billede omkring den 
abstrakte viden, vedrørende visioner og designforslag.  
4.7 - Delkonklusion 
Som det fremgår af dette kapitel, er MUST-metoden en udmærket tilgang til systemudvikling, og 
især i forbindelse med en iterativ tilgang, giver MUST-metoden mulighed for at skabe et detaljeret 
indblik i en virksomheds arbejdsgang samt it-anvendelse. Ved anvendelse af den iterative tilgang, 
har it-designeren mulighed for at vende tilbage til virksomheden og få enten af- eller bekræftet sin 
opfattelse af virksomhedens visioner.  
Hvis it-designeren vælger at anvende vandfaldsmetoden, i stedet for den iterative tilgang, begrænses 
muligheden for succes markant. Dette illustreres i dette projekt, i forbindelse af overgangen 
imellem først og andet forløb. På trods af at der op til andet forløb, blev arbejdet ud fra MUST-
metoden, medførte det andet besøg store ændringer i det præsenterede design, og hvis ikke der 
havde været en iterativ tilgang til systemudviklingen, havde det endelige produkt været ubrugeligt 
for Relation Media. 
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Kapitel 5 - Konklusion 
 
MUST-metoden er i forbindelse med systemudvikling en oplagt måde, at finde et fælles ”sprog”, 
hvor de involverede parter har haft mulighed for at deltage. Det har været muligt for Gitte og Jesper 
at forstå, og komme med input til det tiltænkte it-system, imens det har været muligt for os, som it-
designere, at deltage i den daglige arbejdsgang. Via MUST-metodens værktøjer har det været 
muligt for to forskellige erhvervsbaggrunde, at opnå en gensidig forståelse for de arbejdsmæssige 
områder, og derved gøre hvad, der før var implicit til eksplicit.  
På trods at den gensidige forståelse viste det sig dog, at der ikke havde været et fælles mentalt 
billede af det tiltænkte it-system.  
Under det andet besøg blev teorien bag den iterative tilgang, i vores tilfælde, bevist, da det viste sig 
at den hypotese de medbragte designskitser var skabt ud fra, ikke levede op til Relation Medias 
behov. Via en evaluering af designskitserne blev fokus for it-systemet ændret, og hypotesen blev 
rekonstrueret. Med andre ord medførte denne iteration, at vores hypoteser blev falsificeret, hvilket 
førte til et re-design af det tiltænkte it-systemet.  
 
Hermed konkluderes, at resultatet af en iterativ anvendelse af MUST-metoden i forbindelse med 
systemudviklingsprocessen, skaber et løsningsforslag til et it-system, der vil effektivisere det 
administrative arbejde hos Relation Media. 
Hvis vi i systemudviklingsprocessen ikke havde anvendt den iterative tilgang, men i stedet 
vandfaldsmetoden, havde resultatet for Relation Media, været et ubrugeligt it-system, som det it-
system, der blev præsenterede ved det andet besøg. 
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Kapitel 1. Sammenfatning 
Baggrunden for denne it-forundersøgelse er, at analysere virksomheden Relation Media og udpege 
muligheder for udvikling indenfor virksomheden via it. Resultatet af dette samarbejde er et konkret 
forslag til en it-løsning, der vil kunne effektivisere bookingsprocessen af demonstratricer til 
demonstrationer.  
Resultatet af denne it-forundersøgelse fremkommer som følge af en række møder, interviews, 
observationer, ”tænke-højt” demonstrationer af bookernes arbejdsgang samt SWOT-analyse, som er 
foretaget i samarbejde med ledelse og medarbejdere fra Relation Media.  
1.1 - Om virksomheden  
Dansk Demosalg og Relation Media blev i sommeren 2008 lagt sammen og tog efterfølgende 
navnet Relation Media. Relation Media er et vikar og event bureau, der sender vikarer i form af 
demonstratricer, ud til butikker fordelt i hele Danmark, for mange forskellige virksomheder som 
f.eks. Arla, Kohberg og Carlsberg. 
Efter sammenlægningen består virksomheden af to afdelinger, med det tidligere Relation Media 
placeret i Århus og det tidligere Dansk Demosalg placeret i Børkop. Tilsammen beskæftiger 
Relation Media op til 600 medarbejder indenfor aldersgruppen 18-75år, der bookes ud fra 
forskellige kvalifikationer, der opnås igennem kurser. 
I forbindelsen med sammenlægningen af de to virksomheder, overgår Relation Media fra at bruge 
Excel til Access, som primær database for oplysninger vedrørende demonstratricer. Der er blevet 
valgt en intern kilde til at undervise medarbejderne, i brugen af det nye system. Det er dog ikke 
målet, at blive ved med at anvende Access, og Relation Media er på udkig efter nyt system til at 
udskifte Access databasen. 
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1.2- Problemstillinger 
Følgende problemstillinger er blevet opstillet ud fra undersøgelser af arbejdsgangen, hvor der er 
mulighed for optimering ved anvendelsen af en eller flere it-løsninger. 
Booking af demonstratricer er med det nuværende system en tidskrævende opgave, der i flere 
tilfælde afhænger af held og vedholdenhed, da det ofte ikke er muligt at få kontakt til den 
demonstratrice der ringes til.   
Herudover kan det forekomme, at en demonstratrice bliver ringet op flere gange i løbet af en dag, 
hvor demonstratricen allerede enten har meldt at der ikke er mulighed for at arbejde, eller hvor der 
er blevet sagt ja til et job på samme dato, men med et andet produkt.  
Udover at være tidskrævende, er den nuværende metode også omkostningsrig, da der i forbindelse 
med blot én booking kan blive sendt op til seks breve, som alle frankeres med minimum 5,5kr.  
Forundersøgelse er et resultat af en it-undersøgelse udført gennem samarbejde med Relation Media 
og indeholder den sidste fase i MUST metode ”Fornyelses fasen”, som indeholder følgende 
punkter. 
· Udvælgelsen af det specifikke fokusområde og formålet med forundersøgelsen. 
· Visionen bag udviklingen fra telefon/post til computer. 
· Konsekvenserne bag udviklingen. 
· En konkret plan over hvordan det foreslåede system kan realiseres. 
Rapporten resulterer i et muligt forslag til optimering indenfor organisering af det administrative, 
fra manuelt til automatiseret. Dette kan fungere som en guidelinie for en fremtidig udvikler.  
Kapitel 2. Fokusområde og formålet med it-forundersøgelsen 
Baggrunden for denne it-forundersøgelse er at den nuværende proces fra kunde til booker til 
demonstratrice er besværlig og kræver mange resurser i form af mandetimer, samt udgifter til 
forskellige former for informationsvideregivelse som post og telefon.  
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Selve planlægningen af et job kræver op til flere opkald til demonstratricerne, som alle er freelance 
og derfor også har mulighed for at arbejde for andre virksomheder. Relation Media kan derfor ikke 
regne med de kan tage alle demonstrationer, derfor kan det være en længere proces at få fat på folk 
til de jobs, som skal bookes. Samtidig konfronteres Relation Media med et andet problem, da der 
sidder op til flere bookere og ringer rundt på samme tid indenfor hver deres kundekreds. Som følge 
af dette, kan det ske at de forskellige bookere ringer til den samme person op til flere gange om 
dagen for at give dem et jobtilbud på samme dato. 
Formålet med denne forundersøgelse indebær en undersøgelse hvordan kontakten fra kunde til 
booker og videre til demonstratrice kan optimeres og gøre de forskellige situationer mere 
overskuelige. Dette har vi gjort ved at tage kontakt med bookerne fra Relation Media, samt lederen 
af afdelingen i Børkop og derved skabe et overblik over arbejdsprocesserne de gennemgår. Via 
metoder som interviews og observationer er vi kommet frem til et indblik i hvordan en 
bookingsopgave forløber i det nuværende system, hvilket vi har visualiseret via en dødehavsrulle22.  
Da en omstrukturering af hele it-systemet ville være for stor en opgave, har vi valgt et enkelt led at 
fokusere på23. Ud fra dette diagram fremstår følgende hovedpunkter: 
· Koordinering mellem booker og demonstratrice. 
· Uoverskuelig database med demonstratricernes data. 
· Uoverskuelig database med information om fremtidige demonstrationer. 
Ud fra disse tre områder blev en webløsning udarbejdet, der vil kunne gøre det nemmere for 
bookerne og demonstratricerne at skabe overblik over ledige jobs og samtidig skifte fra en manuelt 
styrede database til automatisk indførsel i databasen. 
Kapitel 3. Visionen 
De vigtige punkter i vores vision for it-systemet er, at det skal skabe overblik for bookeren over de 
jobs, der er blevet bookede og samtidig tage nogen af de administrative opgaver og dele ud til 
demonstratricerne. Dette betyder at koordineringen skal forbedres imellem de forskellige bookere, 
men også kontakten ud til demonstratricerne. 
                                               
22 Se Bilag 4.1 – Nuværende Flowdiagram 
23 Se Bilag 4.3 - Fremtidige flowdiagram med fokus  
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Den nuværende database, der indeholder personale data, skal udskiftes med et skema, som kræver 
flere personinformationer omkring demonstratricerne og ud fra dette skema produceres en ny 
database, der understøttes af en web applikation. Denne webapplikation skal skabe større 
overskuelighed over de forskellige demonstrationer og samtidig give demonstratricerne bedre 
mulighed for at påvirke hvornår de selv skal arbejde. 
 
3.1 - Teknologi 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i en eksisterende hjemmeside, som bruges til at finde jobs til 
personer, der søger stillinger indenfor bestemte områder24. Det er ud fra denne søgemekanisme 
vores vision er dannet, da det er et meget standardiseret informationsskema som Moment benytter 
sig af. Dette passer perfekt til Relation Media, da der er store muligheder for at videreudvikle 
sådanne systemer så det passer til de pågældende behov. Da det er nemt at tilpasse til 
virksomheden, vil det i fremtiden også være nemt at gå ind og tilføje ekstra funktioner til 
søgeprogrammet eller databasen. Da dette er muligt vil denne løsning være holdbar til i fremtiden 
selvom virksomheden udvikler sig og får nye behov. Foruden at have en række fordele for såvel 
virksomhedens- som udviklers, er denne type applikation også nem at overskue for brugerne, 
hvilket har stor relevans for Relation Media, da størstedelen af demonstratricerne ikke har stor 
erfaring med denne type applikationer.   
Søgeprogrammet er kun en enkelt del af it-systemet. Ved siden af skal der udvikles en applikation 
til siden, der integrer databasen med det administrative arbejde som bookeren lige nu sidder og 
udarbejder i Excel/Access. Denne applikation vil yderligere mindske den mængde data, der normalt 
indtastes flere gange i et bookingforløb. Her kan eksempelvis være tale om en demonstratrices antal 
arbejdstimer, der på nuværende tidspunkt skal indtastes tre gange af bookere. Denne type web-
applikation er udviklet til at kunne arbejde sammen med andre brugerflader, databaser samt andre 
web-applikationer.  
3.2 - Funktionalitet 
Applikation skal kunne integrere information om demonstrationen og finde frem til mulige 
demonstratricer, der er kvalificeret til jobbet og derefter åbne menuen til de demonstratricer som 
                                               
24 http://www.moment.dk 
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bookeren kan vælge imellem at sende e-mails ud til. Disse e-mails indeholder info om 
demonstrationen i form af datoer, geografisk placering, hvilken kunde der er tale om, hvilken vare 
og lignende informationer, der skal til for at demonstratricen kan tage stilling til om det er et job 
personen ønsker. Derefter skal applikationen understøtte at demonstratricerne logger sig ind på 
siden via deres login og sætter sit navn på det valgte job som it-systemet derefter skal registrere som 
booket, så andre demonstratricer ikke kan sætte sig på samme job, altså undgå dobbelt booking. 
3.2.1 - Brugergrænseflade 
Dette afsnit vil blive beskrevet ud fra to synspunkter, da bookeren og demonstratricen ikke kommer 
til at have samme muligheder. 
Under design af brugerfladen har der været stor fokus på at skabe en overskuelig og brugervenlig 
brugerflade, da størstedelen af dets brugere på demonstratrice siden, ikke har den store erfaring med 
lignende systemer. For at gøre det overskueligt for bookeren, bliver der brugt farvekoder på 
kalenderens dage, så det hurtigt er muligt at danne sig et overblik over hvilke dage, der har 
demonstrationer, som ikke er blevet dækket ind endnu og hvilke dage der er styr på. Foruden 
farvekoderne er knapperne blevet placeret det samme sted på de forskellige sider, så brugeren ikke 
skal til at lede efter en knap, som er blevet flyttet af en eller anden grund. Da brugerne selv skal 
oprette sin profil i it-systemet25, vil der være beskrivende tekster til samtlige knapper og boks 
funktioner så forvirring og tvivl kan forhindres. 
3.2.2 – Booker scenarie 
Torben Jensen fra Arla ringer mandag morgen til vikar bureauet Relation Media. Telefon bliver 
taget af Betina Petersen, der er ansat som booker hos Relation Media. Torben fortæller at Arla er 
ved at lancere et nyt produkt og vil i den sammenhæng bestille en række demonstrationer rundt i 
landet. I løbet af de næste fem min bliver Torben og Betina enige om omfang og en ca. pris. I blandt 
de demonstrationer, der skal afvikles, udtrykker Torben at han gerne vil have den samme 
demonstratrice ud i Føtex i Århus, som de havde sidste gang. Efter samtalen går Betina ind i 
databasen og ser hvem der var ude for Arla i Føtex i Århus og finder frem til det var Helge Falsker, 
som Betina nu ringer til og aftaler nærmere med. Efter samtalen starter Betina sin booking 
applikation op og udfylder de data Betina og Torben er kommet frem til. Der skal bruges en enkelt 
                                               
25 Se eksempel i Bilag 7.1 - Skærmbillede af: Oprettelse af bruger 
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demonstratrice i Herning området, personen skal have taget hygiejne kurset, have eget bord og have 
egen bil da der ikke er nem adgang til Føtex fra togstationen. Efterhånden som Betina indtaster 
disse data, falder antallet af demonstratricer, som er kvalificerede til jobbet og i sidste ende er der 
kun syv demonstratricer tilbage26. Betina kan efterfølgende gå ind og læse om de resterende 
demonstratricer27, men da der ikke er nogen videre forskel på de resterende demonstratricer, 
markerer Betina alle syv og trykker på ”send e-mail”. 
Dagen efter kan Betina se på kalenderen, der er en del af booking applikationen, at Pernille Olsen 
har sagt ja til jobbet i Herning og da der ikke er flere demonstrationer på den pågældende dag, er 
farven skiftet på dagen i kalenderen fra rød til grøn28. 
3.2.3 – Demonstratrice scenarie 
Hjemme sidder Pernille Olsen ved sin computer og kan se der er kommet en ny e-mail i hendes 
indbakke. Pernille går ind og læser den nye e-mail. E-mailen omhandler et job i Føtex i Herning en 
uge hvor hun ikke har nogen jobs29. Pernille har nu mulighed for at svare ”Ja tak”, ”Nej tak” eller 
ignorere e-mailen. Da hun ikke har nogen jobs i den periode, vælger hun at følge linket i e-mailen 
og sige ”ja tak” til tilbuddet, men hvis hun havde valgt ikke at svare, havde Relation Media kunne 
se hun ikke havde taget stilling til tilbuddet og eventuelt ringet hende op på et senere tidspunkt.   
 
Kapitel 4. Konsekvenser 
Vi har taget afsnittet ”Konsekvenser” med for at give et bedre overblik over hvad man får ud af at 
skifte fra det nuværende system og over til det nye, samt for at give en indsigt i de ulemper it-
systemet kan skabe. Det er med andre ord ud fra dette afsnit, blevet vurderet om det kunne betale 
sig at få lavet it-systemet. 
 
4.1 - Fordele 
Flowdiagrammet på venstre side nedenfor repræsenter hvordan flowet i virksomheden fungere på 
nuværende tidspunkt, fra en kunde tager kontakt til Relation Media og frem til demonstrationen er 
afviklet. Som det fremgår af diagrammet, er den administrative opgave, der er forbundet til en 
                                               
26 Se eksempel i Bilag 7.2 - Skærmbillede af: Søgekriterier 
27 Se eksempel i Bilag 7.3 - Skærmbillede af: Søgningsresultater 
28 Se eksempel i Bilag 7.7 - Skærmbillede af: Bookerens kalenderoversigt på bestemt dag 
29 Se eksempel i Bilag 7.4 - Udklip af: Mulig e-mail 
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enkelt demonstration, forholdsvis omfattende. Derfor har netop de administrative opgaver været 
fokuspunkt for den optimering, der er sket. Ved sammenligning af det tidligere flowdiagram til 
venstre og det nye på højre, fremgår det tydeligt, at næsten alle opgaver nu går over den it-løsning 
vi er kommet frem til. Antallet af breve der rent fysisk skal sendes ud til enten butikker, kunder eller 
demonstratricer er blevet minimeret, samt kontakten til demonstratricerne er blevet effektiviseret og 
er nu ikke længere 100 procent afhængig af telefonisk kontakt. Selve bookingen af demonstratricer 
er delvist blevet flyttet fra bookeren over til demonstratricen, der selv går ind og sætter sig på de 
ledige stillinger, som bliver tilsendt. Dette er også med til at reducere mængden af administrativt 
arbejde for bookeren, samt give demonstratricen en større frihed til at vælge hvilke job der skal 
bydes ind på. 
 
4.2 - Ulemper  
De største problemer med den nye web-applikation vil være brugergruppen. Denne svinger fra en 
alder på 18 til 75 år og er afhængig af hvor meget folk ved om computere eller er villige til at lære. 
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Kapitel 5. Økonomi 
Da vi kom frem med diverse forslag gik vi direkte efter eksisterende systemer, der arbejde med 
lignende processer for at reducere omkostninger ved omskiftningen af det nuværende system. Vi 
kom frem til en web-applikations, der bruges af vikar bureauet Moment, som benytter sig af en 
søgemaskine, der søger i en database med tilgængelige vikarer efter specifikke data. Denne funktion 
dækker søgefunktionen i vores visions system. Herudover kan der nemt udvides til at dække resten 
af de behov Relation Media har til applikationen. Ved brug af dette eksisterende system kan man 
spare en del penge ved videreudvikling af dette system. Samtidig skal man også tage i betragtning 
at virksomheden årligt bruger omkring 1,5 million kroner på fakturering af breve foruden 
fremsendelse af de vareprøver, der fremsendes. Dette system vil reducere antallet af sendte breve i 
forbindelse med en demonstration med fem-seks stk. hvilket svarer til ca. 33-38.50 kroner pr 
demonstration. 
 
Omkostninger ved anskaffelse af systemet: 
· Indkøb og videreudvikling af software 
· Udarbejdelse af brugervejledning 
· Vedligeholdelse/opdatering 
· Mulig uddannelse indenfor brug af systemet 
 
Hvis vi går ud fra at en demonstratrice har ca. 75 jobs på et år og Relation Media beskæftiger i 
øjeblikket ca. 600 personer. Dette svarer til, at der i gennemsnit bruges ca.2900kroner pr 
demonstratrice om året. Da Relation Media som sagt beskæftiger ca. 600 vikarer, svarer dette til, at 
Relation Media bruger 1.740.000 kroner pr år på fakturering af breve.  
 
Hvis disse tal er præcise, vil det sige at Relation Media kan bruge ca. 1,7 millioner kroner på at få 
fremstillet et system, der kan dække deres behov og i løbet af et år have tjent sig selv ind igen og 
derefter årligt spare virksomheden for 1,7 millioner kroner.  
Foruden de nedsatte omkostninger ved afskaffelsen af størstedelen af de breve, der bliver sendt, vil 
Relation Media også kunne spare et årligt beløb på de opkald, som ikke skal foretages ved booking 
over nettet. Færre opkald betyder en lavere telefonregning. 
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Kapitel 6. Realisering af systemet 
For at kunne realisere anvendelsen af et nyt it-system, er det hensigtsmæssigt at forberede en eller 
flere strategier for implementeringen og indhentning af tilbud til dette. I den forbindelse har vi 
opstillet følgende punkter for kontakter, som kan skabes for at opnå en fornuftig pris samt at sikre 
kvaliteten af produktet:  
 
· Tage kontakt til den udvikler, der har produceret Moments system. 
· Bede om at se et eksempel på systemet i anvendelse i forhold til Relation Medias behov. 
· Undersøge om der er andre udviklere på markedet, der kan tilbyde et tilsvarende produkt. 
o Tage kontakt til flere udviklere for at indsamle tilbud på løsningsprisen.  
 
I forbindelse med overgangen til et nyt it-system, skal der forventes at der skal en del tilvænning til 
for at kunne tage systemet i brug. I den forbindelse vil det være en god ide at lade den samme 
person stå for kontakten til udviklerne, da denne person ville give samme beskrivelse af behov, 
samt det ville være muligt at skabe en forståelse af it-systemets anvendelse til senere brug. 
Efterfølgende ville denne person også kunne hjælp med indkøringen af systemet, når resten af 
medarbejderne skal tage systemet i brug. Herudover skal det påpeges at det er vigtigt at alle 
medarbejdere bliver uddannet i anvendelse af systemet så der ikke opstår forvirring omkring it-
systemets muligheder og begrænsninger. 
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Bilag 
Bilag 1.1 - Baggrund 
Dansk Demosalg og Relation Media blev i sommeren 2008 lagt sammen og tog efterfølgende 
navnet Relation Media som deres fælles navn. Relation Media er et vikar og event bureau, der 
sender vikarer i form af demonstratricer, ud til butikker fordelt i hele Danmark for mange 
forskellige virksomheder som f.eks. Arla, Kohberg og Carlsberg. 
Efter sammenlægningen består virksomheden af to afdelinger med det tidligere Relation Media 
placeret i Århus og det tidligere Dansk Demosalg er placeret i Børkop. Tilsammen beskæftiger 
Relation Media op til 600 medarbejder indenfor aldersgruppen 18-75år, der bookes ud fra 
forskellige kvalifikationer, der opnås igennem kurser. 
I forbindelsen med sammenlægningen af de to virksomheder, overgår Relation Media fra at bruge 
Excel til Access, som primær database for oplysninger vedrørende demonstratricer. Der er blevet 
valgt en intern kilde til at undervise medarbejderne, i brugen af det nye system.  Det er dog ikke 
målet, at blive ved med at anvende Access, og Relation Media er på udkig efter nyt system til at 
udskifte Access databasen. 
Bilag 1.2 - Opgave og formål 
Forundersøgelsesopgaven vil indebære analyse af hvordan forskellige arbejdsprocesser i Relation 
Media kan forbedres og effektiviseres ved anvendelse af it-systemer. I forlængelse af 
sammenlægningen imellem Dansk Demosalg og Relation Media, skal virksomheden til at omligge 
brugen af deres databaser, da de to afdelinger på nuværende tidspunkt anvender to forskellige 
databaser. Der er opnået enighed om at begge afdelinger skal gå over til Access, da dette tilbyder 
flere muligheder og et bedre overblik end den Excel database, der tidligere er blevet anvendt i 
Relation Media afdelingen.  
Da der kunne ske forbedringer indenfor flere led i arbejdsprocessen, er der blevet fokuseret på 
leddet: kontakten imellem bookere og demonstratricerne.  
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Bilag 1.3 - Projektets organisering 
It-projektet udvikles i samarbejde med tre medarbejder fra Relation Media, som normalt står for den 
administrative del af arbejdet indenfor hver deres afdeling og lederen for den tidligere Dansk 
Demosalgs afdeling. Der er afsat resurser i form af tid fra alle medvirkende til interviews, mødes, 
samt videre samarbejde til udvikling af system. De informatik studerende har afsat 12.5 timer til it-
projektet om ugen. Disse timer indebær møder, interviews, analyse, observationer, udvikling af 
system, transport med videre.  
Bilag 1.4 - Aftaler og koordinering 
Aftale imellem projektgruppen og medarbejderne fra Relation Media skal resultere i en rapport hvor 
der fremlægges de fundne resultater i form af en mulig it løsning til de udvalgte fokusområder. 
Koordinering sker via af interationer hvor muligheder fremvises og diskuteres for at vurdere i 
hvilken retning det videre projekt skal bevæge sig. For at give det et bedre overblik bruges en 
referencelinjeplan. 
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Bilag 2 – Referencelinjeplan 
Bilag 2.1 – Referencelinjeplans tegning 
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Bilag 2.2 – Referencelinjeplans beskrivelse 
(a)Kontakt til virksomhed 
Der tages kontakt til virksomhed omkring oprettelse af et samarbejde mellem en 
gruppe studerende fra RUC og virksomheden 
(a)Etablering af gruppe 
 Projektgruppen finder sammen i en passende gruppe størrelse 
(a)Interview over telefon 
Oprette telefonisk kontakt til en virksomhed og oprette et samarbejde med den 
specifik RUC gruppe. 
(a)Samle information samt påbegyndelse af projektgrundlag 
Information bliver indsamlet omkring virksomheden både via litteratur og spørgsmål 
til virksomheden. 
(p)Projektgrundlag 
Første projektgrundlag bliver fabrikeret som et produkt. 
(a)Observation af virksomhed 
Gruppen besøger virksomheden og følger medarbejderne i deres daglige arbejdsgang. 
(a)SWOT 
Her bliver det muligt for RUC gruppen at danne sig et indtryk af blandt andet hvilke 
stærk og svage sider virksomheden selv ser 
(a)Interview face to face 
Efter at have lagt et mere fast fokus, er det vigtigt at konferer med virksomheden for 
at være sikker på man har samme opfattelse. Herudover er det her muligt at få mere 
specifikke svar og observationer da der er mere præcist fokus. 
(a)Vurdering af videre forløb  
 Bruger den nu samlet viden til at finde frem til hvordan it-projektetskal fortsætte. 
(a)Specificering af område 
 Ønsket fokusområde findes og derefter arbejdes der ud fra. 
(a)Udarbejdelse af nyt projektgrundlag ud fra ny viden 
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 Nyt projektgrundlag bliver produceret med det ny indsamlet viden 
(p) Projektgrundlag 
Projektgrundlag bliver fabrikeret i ny udgave og opdateret til nuværende stadie. 
(p) Frihåndstegning 
 Tegning udarbejdes som en guide linje til hvordan virksomheden fungere. 
(p) SWOT-analyse 
SWOT analyse bliver fabrikeret på skrift med information fra da metoden blev udført. 
(a)Mock up produktion 
Her produceres der mock ups af systemet, så de er klar til fremvisning for Relation 
Media. 
(a)Bearbejdelse af indsamlet viden 
Her skal den indsamlede viden bearbejdes.  
(a)Yderlige interviews 
Her udføres yderligere interviews med opfølgende spørgsmål 
(p) Mock up 
Her er en PowerPoint præsentation klar med de mock ups der er blevet produceret så 
Relation Media kan se dem. 
 (p) Flowdiagram 
På dette tidspunkt er flowdiagrammerne færdige og stemmer overens med såvel 
Relation Medias som gruppens indtryk af flowet i processen.  
(a)Udarbejdelse af rapport 
Her sammenholdes de forskellige dele, der er blevet skrevet i løbet af projektforløbet. 
(a)Forbedring af mock ups fra feddback fra præsentation 
Efter at have produceret og fremvist mock ups til Relation Media, tilføjes og rettes der 
i mock ups’ne. Dette resulterer i de endelige mock ups. 
(p) Forundersøgelsesrapport 
Her er det endelige produkt færdigt og klar til aflevering 
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Bilag 3 - Frihåndstegning  
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Bilag 4 - Dødehavsruller 
Bilag 4.1 – Nuværende dødehavsrulle 
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Bilag 4.2 – Fremtidige dødehavsrulle 
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Bilag 4.3 – Frihåndstegning med fokus 
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Bilag 5 - SWOT 
Bilag 5.1 - SWOT analyse  
 
Ved anvendelse af SWOT analyse metoden, er det blevet muligt at danne os et generelt overblik 
over Relation Medias styrker, svagheder, muligheder samt hvilke trusler de står overfor. En af de 
styrker Gitte Corneliussen fra Relation Media ser, er at de har et stort antal kunder og derfor et 
stort produktsortiment, hvilket medfører et højt antal demonstrationer.  Herudover har Relation 
Media et tæt samarbejde med Dansk Supermarked hvilket sikre en lang række butikskæder 
heriblandt Føtex, Bilka og Netto. Dette betragter Gitte Corneliussen som en af Relation Medias 
største styrker, da dette er en af de største kunder, der er på det danske marked. Foruden booking af 
demonstrationer indgår Relation Media også i et samarbejde med Nielsen, som står for analyse af 
deres kunders markeder. Relation Media leverer information til Nielsens analyser i form af de data, 
der bliver indsamlet i forbindelse med promotion af et produkt.  
Af svagheder ser Gitte Corneliussen tre punkter. For det første er der store udgifter på forsendelse 
af post og pakker imellem kunder, demonstratricer, butikker og Relation Media. Der sendes i 
forbindelse med en demonstration op til seks breve, som alle frankeres med 5,50 kr. Et brev sendes 
til demonstratricen. Dette brev indeholder blandt andet en frankeret konvolut, der anvendes når 
evaluering og timeseddel sendes tilbage til Relation Media. Herudover sendes et brev til butikken 
fem- og tre uger før demonstrationen, så butikken kan danne sig et overblik hvilke vare, der skal 
bestilles hjem. Foruden disse breve, har kunden også mulighed for at modtage en evaluering af 
demonstrationen hvilket resulterer i endnu et brev.  
Af eventuelle muligheder beskriver Gitte Corneliussen deres Event afdeling. Denne afdeling står 
for store events og altså ikke demonstrationer, hvorfor vi har valgt at se bort fra dette område. 
De trusler Gitte Corneliussen påpeger, er at alle vikarer arbejder freelance og derfor er der altid en 
chance for at de er optaget af andre virksomheder, så det handler for Relation Media om at komme 
ud med opgaverne så hurtigt som muligt. Foruden konkurrenter er der generelt mangel på 
arbejdskraft i branchen hvilket medfører at Relation Media til tider er nødt til at sige nej tak til 
arbejdsopgaver.  
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Bilag 5.2 – Swot-diagram 
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Bilag 6 - Scenarier 
Bilag 6.1 - Det tidlige scenarie 
En kunde kontakter Relation Media for at skabe opmærksomhed omkring sit produkt via en eller 
flere demonstrationer. Denne kontakt sker som regel via telefon eller e-mail, men kan dog også ske 
via brev.  
 
Efter kunden og Relation Media er kommet til enighed om omfanget af demonstrationen/ 
demonstrationerne (placering, produkt(er), antal demonstrationer, pris og varighed), tager Relation 
Medias bookingafdeling kontakt til demonstratricerne.  
 
Der bliver via telefon taget kontakt til de demonstratricer, der har den fornødne ekspertise og 
kompetencer, samt bor i nærheden af stedet hvor demonstrationen skal finde sted. Det kan i denne 
forbindelse blive nødvendigt at ringe til flere forskellige demonstratricer, da demonstratricerne ikke 
er fastansatte og derfor har mulighed for at arbejde for andre virksomheder eller sige nej til 
demonstrationer.  
 
Når der er fundet en demonstratrice, sender Relation Media produktinformation, en demorapport, en 
timeseddel, en forbrugsrapport, en frankeret kuvert, samt de fornødne materialer til 
demonstratricen. Dette foregår via breve og pakketransport.  
 
Alle oplysninger vedrørende demonstrationen, såsom producent, produkt, dato, varighed, indtastes i 
et Excel dokument, som via brev fremsendes til butikken fem og tre uger før demonstrationen skal 
finde sted. Foruden disse to breve, kontaktes butikken også telefonisk for at gøre opmærksom på 
den forestående demonstration.   
 
Efter demonstrationen er gennemført, sender demonstratricen demorapporten, timeseddel, 
evaluering samt forbrugsrapport tilbage til Relation Media i den tilsendte frankerede kuvert, 
hvorefter demonstratricens opgave i forbindelse med demonstrationen er udført. 
 
Når Relation Media har alle informationer fra demonstratricen, udregnes omkostningerne og en 
faktura sendes tilbage til kunden via brev.  
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Hvis kunden ønsker det, er der mulighed for at modtage en evaluering af demonstrationen. Denne 
evaluering bliver sendt som brev med posten. 
 
Bilag 6.2 – Scenarie af forløb med det nye system   
En kunde kontakter Relation Media for at skabe opmærksomhed omkring sit produkt via en eller 
flere demonstrationer. Denne kontakt sker som regel via telefon eller e-mail, men kan dog også ske 
via brev. Efter kunden og Relation Media er kommet til enighed om omfanget af 
demonstrationen/demonstrationerne (placering, produkt(er), antal demonstrationer, pris og 
varighed), tager Relation Medias booking afdeling kontakt til demonstratricerne.  
 
Hvis der ikke findes et ønske om en specifik demonstratrice fra kunden af, indtastes der 
informationer vedrørende den kommende demonstration heriblandt geografisk placering, hvor 
mange timers demonstration der er tale om, om demonstratricen selv skal kunne tage et bord med 
eller om der kan leveres et til butikken, om det er en opgave for en demonstratrice over eller under 
25år med flere. Mens disse informationer indtastes kan bookeren løbende se hvor mange 
demonstratricer der er til rådighed. Hvis resultatet af søgningen ender ud med der kun er en 
demonstratrice, som opfylder alle kriterier, vil det være oplagt at tage telefonisk kontakt med det 
samme hvis der er tale om nært forestående demo.  
Hvis der skulle være en række demonstratricer, der lever op til samtlige søge specifikationer, vil 
bookeren have mulighed for at se de enkelte demonstratricer med lidt information (samt mulighed 
for at åbne demonstratricens fulde information), samt muligheden for at sende en e-mail ud til alle 
eller udvalgte i blandet søgeresultatet.  
 
Efter at have foretaget en søgning og efterfølgende udsendt e-mails, har de demonstratricer, som er 
blevet kontaktet via e-mail, nu en tids frist til at vende tilbage med et svar, men jobbet vil gå til den 
der først til at svarer ja. Hvis der ikke modtages et svar fra nogen af de udvalgte demonstratricer, vil 
det blive nødvendigt at kontakte demonstratricerne via telefon, og der vil blive gjort opmærksom på 
dette via en ”alarm” i programmet efter tidsfristen er udløbet.  
 
Når der er fundet en demonstratrice, sender Relation Media produktinformation, en demorapport, en 
timeseddel, en forbrugsrapport via enten e-mail eller post. Hvis demonstratricen vælger at få 
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tilsendt ovennævnte via post medsendes en frankeret kuvert. Foruden disse ting, tilsendes 
demonstratricen også de fornødne materialer, eksempelvis engangskopper og servietter, til 
demonstratricen, hvilket foregår via pakketransport.  
 
Alle oplysninger vedrørende demonstrationen, såsom producent, produkt, dato, varighed, sendes via 
e-mail til butikken fem og tre uger før demonstrationen skal finde sted. Foruden disse to breve, 
kontaktes butikken også telefonisk for at gøre opmærksom på den forestående demonstration.   
 
Efter demonstrationen er gennemført, sender demonstratricen demorapporten, timeseddelen, 
evaluering samt forbrugsrapport tilbage til Relation Media i et dertil indrettet skema, via e-mail, 
hvorefter demonstratricens opgave i forbindelse med demonstrationen er udført. 
 
Når Relation Media har alle informationer fra demonstratricen, udregnes omkostningerne og en 
faktura sendes tilbage til kunden via e-mail.  
 
Hvis kunden ønsker det, er der mulighed for at modtage en evaluering af demonstrationen. Denne 
evaluering bliver sendt via e-mail. 
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Bilag 7 - Designskitser 
 
 
 
 
 
 
7.1 - Skærmbillede af: Oprettelse af bruger 
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7.2 - Skærmbillede af: Søgekriterier 
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7.3 - Skærmbillede af: Søgningsresultater 
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7.4 - Udklip af: Mulig e-mail 
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7.5 - Skærmbillede af: Kalender 
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7.6 - Skærmbillede af: Bookerens kalenderoversigt på bestemt dag 
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Bilag 2 – Designskitse som tegning 
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Bilag 3: Skærmbilleder 
 
 
 
Skærmbillede 1 
Dette skærmbillede repræsenterer de informationer demonstratricerne skal udfylde, der senere hen 
bliver brugt som søgekriterier, når en given demonstratrice skal findes. Samtidig skal der udfyldes 
bankinformationer, med henblik på et lønningsdatabasesystem, som kan tilføjes senere. Alle disse 
informationer bliver samlet til en profil, i en database med et tilhørende billede af personen. 
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Skærmbillede 2 
Skærmbilledet viser medarbejderen fra Relation Medias søgefunktionsskærmbillede, der ved hjælp 
af ”tjek-bokse” kan udvælge hvilke kriterier, en demonstratrice skal opfylde til en given opgave. 
Når der trykkes ”Vis ledige”, vil det resultere i at Skærmbillede 3 bliver vist. 
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Skærmbillede 3 
Skærmbilledet viser resultatet af søgefunktionen (Skærmbillede 2), hvor en liste over 
demonstratricer kommer frem, som vel og mærket har opfyldt de ønskede kriterier. Der er 
derudover mulighed for at markere en eller flere demonstratricer, man ønsker at tilbyde en opgave. 
Denne e-mail bliver præsenteret på Skærmbillede 4. 
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Skærmbillede 4 
Her vises et forslag til hvordan en e-mail fra Relation Media til demonstratricen kunne se ud. E-
mailen indeholder en kort beskrivelse af de tilbudte opgaver, samt hvor og hvornår. Derunder er der 
for demonstratricen mulighed for at tilkendegive om personen ønsker opgaven eller ej. Uanset om 
demonstratricen ønsker opgaven eller ej, for Relation media svar med det samme.
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Skærmbillede 5 
Skærmbilledet viser en kalenderoversigt, over en bestemt måned fordelt på uger. Hver enkelt dag er 
opdelt i fire felter, der hver især har en farve associeret. Første felt viser dag og dato, og kan have 
farven rød eller grøn. Rød betyder at der mangler at blive booket nogle demonstratricer til nogle 
opgaver. Er den derimod grøn, er alle opgaver for den dag booket. Næste to felter viser mere 
specifikt, hvor mange opgaver der er booket, og hvor mange opgaver der mangler at blive booket. 
Begge felter er defineret ved hjælp af tal og farve. Det sidste felt repræsenterer opgaver i alt for den 
givende dag. 
Der kan vælges at trykke på en bestemt dag, og derved blive ført videre til Skærmbillede 6. 
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Skærmbillede 6 
Her illustreres en specifik dags opgaver, hvor hvert virksomhed har deres egen ”boks”. Her er der 
igen udspecificeret antallet af opgaver, samt hvor mange der er booket og hvor mange der mangler. 
Igen er det vist ved hjælp af tal og farver.  
Der kan klikkes på et bestemt virksomhed, som derved åbner Skærmbillede 7. 
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Skærmbillede 7 
Skærmbilledet viser det specifikke virksomhed og dets produkter der er opgave til. Her har hvert 
produkt også fået en ”boks”, og det er igen udspecificeret med antallet af opgaver, samt hvor mange 
der er booket og hvor mange der mangler. Igen er det præciseret ved hjælp af farver og tal. 
Der kan klikkes på et enkelt produkt, som derved åbner Skærmbillede 8. 
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Skærmbillede 8 
Her vises en oversigt over den enkelte opgave. Hver linje viser en bestemt opgave, hvor det finder 
sted, hvilket tidsrum samt hvilken demonstratrice der er booket til opgaven. I starten af linje, er der 
en indikationsboks, som kan være grøn eller rød. Hvis boksen er grøn, er opgaven booket, og man 
kan yderligere anvende demonstratricens navn som et link til profildatabasen, for yderligere 
information. Er indikationsboksen rød, er opgaven ikke booket endnu, og i stedet for et navn, 
fremgår en ”link-tekst” (Tryk her), som vil fører en til Skærmbillede 2, hvor der kan indtastes 
søgekriterier og derved søge efter en til flere demonstratrice i databasen.. 
 
 
